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NOTA: La documentació que conforme el present Projecte de Fi de Carrera   està 
estructurada en: 
• Suport paper: Projecte de Fi de Carrera. 
 
• Suport informàtic: 
 
- CD Volum 1: Projecte Executiu de la Reforma 
Integral de     la Planta d’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Castelldefels. Redactat per: Jvc Arquitectura 
Positiva ,S.L. José Valverde Campos.  
 
- CD Volum 2: Projecte de Fi de Carrera.     
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RESUM  
 
 
El Projecte Final de Carrera té la intenció de reflectir la totalitat de les feines que 
s’han dut a terme durant el seguiment del procés de reforma integral de la planta 
d’alcaldia de l´Ajuntament de Castelldefels.  
 
Es pretén materialitzar els coneixements adquirits durant la  carrera d’Arquitectura 
Tècnica iniciant una presa de contacte amb el sector de la construcció i els seus 
interventors. El projecte englobarà les disciplines contemplades en els estudis 
d’Arquitectura Tècnica emfatitzant en els camps de construcció, instal·lacions i 
gestió.  
 
 
L’edifici es troba a la Plaça de l’Església, S/N, al terme municipal de Castelldefels.  
 
És un edifici aïllat destinat a dependències municipals de l´Ajuntament i es composa 
de planta baixa, planta primera, planta segona i planta tercera amb una superfície 
total construïda de 1465.4 m². 
 
La intervenció s’ubica a la planta primera de l’edifici, amb una superfície útil de 
291.35 m², destinada a l’Alcaldia Municipal.  
 
El projecte executiu de la reforma integral es divideix en quatre fases: 
 
1. Procés d’enderroc i estintolaments. 
2. Apartat d’obra, paviments i acabats. 
3. Apartat d’instal·lacions.  
4. Mobiliari.  
 
Els principals objectius de la reforma són l’adequació a l’ús i la implantació de noves 
tecnologies prenent com a premisses el compliment de les ordenances 
mediambientals en la gestió de l’obra així com l’ús de materials i sistemes 
constructius sostenibles.   
 
El Projecte Final de Carrera s’estructura: 
 
1. Auditoria de la documentació que compren el Projecte Executiu. 
2. Diari d’obra. 
3. Seguiment econòmic del procés. 
4. Seguiment de la planificació. 
5. Control de Qualitat i Medi Ambient.  
6. Seguretat i Salut.  
 
Es desenvolupa cada apartat amb  l’objectiu de valorar tot els aspectes que 
intervenen en el procés constructiu de la planta d’alcaldia i el nivell d’optimització 
dels recursos emprats.  
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GLOSSARI  
 
 
Apuntalar / apuntalar : Sostenir per mitjà de puntals un element que, altrament 
podria caure. SIN. : Estintolar. 
 
BI:  Benefici Industrial.  
 
BOE : Bolletí Oficial de l’Estat 
 
BOP : Bolletí Oficial de Província  
 
Cel ras / cielo raso : Fals sostre fet de materials lleugers i col·locat sota el sostre 
estructural per aïllar tèrmicament, disminuir l’alçària o amagar els elements 
estructurals o instal·lacions. SIN. :  Fals sostre.  
 
DG :  Despeses Generals.  
 
DOGC : Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
DOUE : Diari Oficial de la Unió Europea 
 
Entrebigat / entrevigado : Tros de sostre comprès entre dues bigues contigües. 
Normalment s’ocupa amb el revoltó i el replè.  
 
Fig. : Figura 
 
JGL : Junta de Govern Local 
 
Llinda / dintel : Element horitzontal que suporta una determinada càrrega recolzant-
se en el brancal (jamba).  
 
Motllura / moldura : Element ornamental per decorar una superfície o d’unió entre 
dos elements per crear determinats efectes visuals.  
 
PEM :  Pressupost d’Execució  Materials 
 
PEC :  Pressupost d’Execució  Contracta.  
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0. INTRODUCCIÓ PROJECTE DE FI DE CARRERA 
 
 
Amb la finalitat de facilitar la volumetria i el coneixement constructiu de la Planta 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Castelldefels, a continuació s’adjunta la planta, 
secció i  presa de fotografies de l’estat actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Alcaldia                                                                                                                               fig. 0.0 
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La intervenció s’ubica a la planta primera de l’edifici, fig. 1.0, amb una superfície útil 
de 291.35 m², destinada a l’Alcaldia Municipal.  
 
L’objectiu de la reforma és la redistribució de les diferents estances que conformen 
la Planta d’Alcaldia i contempla les següents modificacions: 
 
• Enderroc de l’estat actual i quatre estintolaments per tal de fer la redistribució 
de la planta. 
 
Un cop realitzada la nova distribució es dotarà la planta: 
 
• Paviment tècnic en totes les estances exceptuant l’accés al vestíbul i els 
lavabos.  
 
• La Sala de Plens queda modificada per tal d’ubicar a 25 regidors, la reforma 
permet incrementar en cinc el número de regidors a la Sala.  
 
• Col·locació d’una Sala de Premsa, inexistent fins el moment.  
 
• El despatx de l’alcalde passa de la façana nord-oest a la façana principal de 
l’edifici.  
 
• Es dota la planta de noves instal·lacions que inclouen: 
 
- Instal·lació elèctrica 
- Sistema de climatització 
- Adaptació del sistema de protecció contra incendis 
- Nous sistemes d’audiovisuals 
- Sonorització.  
 
Finalitzat el procés de reforma de la Planta d’Alcaldia, els 291.35 m² de superfície útil 
queden distribuïts:  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestíbul Planta Alcaldia 41,25 m² 
Sala de Plens 91,20 m² 
Despatx Alcalde 18,50 m² 
Sala de Reunions 17,25 m² 
Distribuïdor 4,05 m² 
Despatx Regidora 17,70 m² 
Despatx 14,05 m² 
Oficina Administració 59,35 m² 
Sala de Juntes 16,70 m² 
Lavabos 11,30 m² 
Total Sup. Útil: 291,35 m² 
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0.1. PRESA DE FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL DE LA PLANTA D’ALCALDIA 
 
 
Plànol de la planta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Castelldefels i presa de 
fotografies de l’estat actual.  
  
 
           
 
       Planta Alcaldia                                                                                                      fig. 0.1.0 
 
 
1. Vestíbul :  fig. 0.1.1 
2. Banys:  fig. 0.1.2 
3. Sala de Plens:  fig.  0.1.3 , 0.1.4 
4. Sala de Comissions:  fig. 0.1.5 
5. Turisme i Imatge:  fig. 0.1.6 
6. Despatx Alcalde:  fig. 0.1.7 , 0.1.8 
7. Departament Alcaldia:  fig. 0.1.9 
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Vestíbul Planta d’Alcaldia                                       fig. 0.1.1           Banys                 fig. 0.1.2                 
 
 
 
 
 
 
Sala de Plens                                                                          fig. 0.1.3            Sala de Plens                fig. 0.1.4 
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Sala de Comissions                                                                       fig. 0.1.5       Turisme i Imatge                         fig. 0.1.6             
 
 
 
 
 
 
Despatx alcalde                      fig. 0.1.7             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despatx alcalde                                                                          fig.  0.1.8 
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Departament d’alcaldia                                                              fig. 0.1.9             
 
 
En la fig. 1.10 s’observa en detall el canvi de paviment del vestíbul amb la Sala de 
Plens. El  marbre blanc pertany al vestíbul i  el paviment de parquet de faig a la Sala 
de Plens. 
 
 
     
 Detall paviment                                             fig. 0.1.10    
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Detall sostre                                                  fig. 0.1.11 
 
 
 
 
Detall motllura                                         fig. 0.1.12            Detall fusteria interior                           fig. 0.1.13      
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                                               1. CAPÍTOL 1: AUDITORIA DEL PROJECTE EXECUTIU 
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1.1. INTRODUCCIÓ: AUDITORIA 
 
 
El present document té com objectiu enumerar i definir els diferents punts  detectats 
en el projecte executiu de la reforma integral de la Planta d’Alcaldia de 
l´Ajuntament de Castelldefels que no acaben d’aportar la informació necessària 
per poder realitzar l’obra i assolir els objectius de l’operació de reforma. 
 
 Es considera que les diferents fases del projecte han d’optimitzar recursos, ajustar la 
qualitat a les normatives vigents i seguir  les directrius de la propietat.   
 
El present document té la intenció de revisar tota la documentació facilitada i 
remarcar aquells punts que puguin provocar desviacions o incidències  en el procés 
de construcció de l’obra.  
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1.2. AUDITORIA DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
 
 
AUDITORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA INTEGRAL DE LA PLANTA 
D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.  
 
 
Data: Octubre 2008 
 
Autor: Déborah de Santos Rodríguez, estudiant de l´EPSEB i alumna en pràctiques de 
l´Ajuntament de Castelldefels.  
 
Propietat: Ajuntament de Castelldefels 
 
Objecte de l’auditoria: Projecte executiu per a la reforma integral duna planta d’un 
edifici existent.  
 
Arquitecte redactor projecte executiu: 
Jvc Arquitectura Positiva, S.L. 
José Valverde Campos 
 
Ubicació: Plaça de l’Església, S/N, al terme municipal de Castelldefels. 
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L’estructura de l’informe està formada per dos blocs diferenciats, descrits a 
continuació i finalitza amb les conclusions obtingues finalitzat el procés d’auditoria.  
 
Control documental- 
 
En aquesta primera part es comprovarà que tots els documents que han de formar 
part del projecte executiu siguin correctes tan per normativa  como per redacció. 
Comprovar que la definició dels sistemes constructius i materials siguin  coincidents 
entre les diferents parts del projecte, és a dir, comparant memòria, amidaments, 
pressupost i plec de condicions.  
 
Auditoria constructiva- 
 
En aquesta segona part, es profunditza en el disseny projectat, els càlculs emprats, 
els sistemes constructius definits, els materials de construcció escollits, etc. 
Es detectaran les incongruències entre les diferents parts del projecte. 
En la redacció d’aquesta part s’agruparan els punts esmentats segons la 
documentació revisada. 
 
Un apartat important és la revisió de l’estat d’amidaments, que es centrarà en les 
següents tasques: 
 
 
• Detectar absència o excés de partides necessàries per a construir el projecte. 
 
• Revisar la descripció de les partides, amb l’objectiu de que en les ofertes de 
les empreses constructores, durant el procés d’adjudicació, puguin 
pressupostar tots els treballs necessaris, evitant l’aparició de preus 
contradictoris no previstos durant l’execució de l’obra. 
 
• Comprovar l’amidament realitzat. 
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CONTROL DOCUMENTAL 
 
Documentació facilitada el 30 de juny de 2008 (format paper) 
 
- Projecte de la primera fase de l’obra: Projecte d’enderroc i 
estintolament de la planta d’alcaldia 
- Memòria descriptiva: Memòria tècnica i Memòria tècnica 
de l’estructura  
- Pressupost pel coneixement de l’administració 
- Memòria constructiva 
- Compliment del CTE 
- Normativa aplicable 
- Fitxa compliment de residus 
- Amidaments 
- Pressupost 
- Justificació de preus 
- Plec de condicions 
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
- Plànols enderroc i estintolament: del 1 al 5.  
 
 
Documentació facilitada el 21 de juliol de 2008 (format paper) 
 
- Projecte de la segona fase de l’obra: Projecte de l’apartat 
d’obra, paviments i acabats 
- Memòria descriptiva: Antecedents, descripció del projecte 
i pressupost pel coneixement de l’administració 
- Memòria tècnica 
- Compliment del CTE 
- Normativa aplicable 
- Annexes: Compliment condicions tècniques 
- Estat d’amidaments 
- Pressupost 
- Plec de condicions 
- Estudi bàsic de seguretat i salut  
- Plànols ram de paleta i acabats: del 1 al 9. 
 
 
 
Documentació facilitada el 28 d’agost de 2008 (format digital, dwg.) 
 
- Plànols d’instal·lacions del projecte de la tercera fase de la 
reforma de la planta d’alcaldia.  
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Documentació facilitada l´1 de setembre de 2008 (format digital, dwg.) 
 
- Plànols modificats d’instal·lacions del projecte de la tercera 
fase de la reforma de la planta d’alcaldia.  
 
Documentació facilitada el 8 de setembre de 2008 (format paper) 
 
- Projecte de la tercera fase de l’obra: Projecte executiu de 
les instal·lacions a realitzar a la planta d’alcaldia.  
- Memòria descriptiva: Antecedents i descripció del projecte 
- Pressupost per el coneixement de l’administració 
- Memòria tècnica 
- Normativa aplicable 
- Amidaments i pressupost 
- Plec de condicions 
- Estudi bàsic de seguretat i salut 
- Detalls audiovisuals i sonorització 
- Plànols d’instal·lacions: del 1 al 9. 
 
 
Documentació facilitada el 6 de novembre de 2008 (format digital, dwg.) 
 
- Plànols de mobiliari del projecte de la quarta fase de la 
reforma de la planta d’alcaldia.  
 
 
Documentació facilitada el 13 de novembre de 2008 (format paper) 
 
- Projecte de la quarta fase de l’obra: Projecte que estudia 
el mobiliari de la reforma interior de la planta d’alcaldia.  
- Memòria descriptiva: Antecedents i descripció del projecte 
- Pressupost per el coneixement de l’administració 
- Estat d’amidaments 
- Pressupost  
- Plànols de mobiliari: del 1 al 15. 
 
 
 
Documentació facilitada el 2 de febrer de 2009 (format digital, dwg.) 
 
- Projecte complert de la Reforma Integral de la Planta 
d’Alcaldia.  
- Projecte annex cadires. 
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La documentació necessària per dur a terme la construcció de les diferents parts 
del projecte han de seguir les següents directrius legals: 
 
 
 
 Incl/ 
no incl 
Observacions 
Projecte executiu:   
 Memòria descriptiva Si  
 Memòria constructiva Si  
Plec de condicions tècniques 
generals 
Si No s’ajusta al projecte 
Plec de condicions tècniques  
específiques 
Si No s’ajusta al projecte 
Fitxes compliment CTE:   
Compliment  Seguretat en cas 
d´Incendi DB SI 
Si  
Compliment Seguretat d´Utilització 
DB SU 
Si  
           Compliment de la DB HS Si  
Compliment Salubritat DB HS Si  
Compliment de la DB SE Si  
Memòria de càlcul estructural Si  
Instal·lacions tèrmiques: RITE Si  
Càlcul radiadors Si  
Càlcul il·luminació Si  
Documentació gràfica Si No s’ha facilitat tota en 
format digital 
Estat d’amidaments i pressupost Si  
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Si  
Programa de control de qualitat No   
Asume direcció d’obra: Arquitecte + 
Arquitecte Tècnic 
Si Documentació 
complementària 
Asume Coordinador de Seguretat Si Documentació 
complementària 
Avís previ Si Inici d’obra 
Obertura de centre de treball (C) Si Inici d’obra 
Pla de Seguretat i Salut (C) Si  
Pla de Control de Qualitat (C ) No  
Pla de Planificació d’obra (C) Si Però no inclou totes les 
fases de l’obra 
(C): Gestió a realitzar per l’empresa  constructora.  
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Anàlisi de la documentació: MEMÒRIA (Projecte d’enderroc i estintolament) 
 
 
1. memòria: Les pàgines no estan numerades, fet que dificulta les referències al 
projecte 
 
2. memòria 3.-Materials /  3.1.-Formigó 
 
 És contemplen totes les característiques que ha de complir el formigó 
com a material de construcció essent un material que no apareix en el 
projecte. 
 
 
3. memòria: 4.-Coeficients de seguretat /  4.1.1.-Formigó Armat 
 
Torna a fer referència a un material que no apareix en el projecte. 
 
4. memòria 6.-Mètodes de càlcul / 6.2.-Comprovació de perfilaria metàl·lica 
                       
                     Es basa en les consideracions de la normativa EA-95. Aquesta queda 
derogada amb el CTE, DB SE A.  
 
 
Anàlisi de la documentació: MEMÒRIA (Projecte d’apartat d’obra, paviments i 
acabats) 
 
 
1. memòria: Les pàgines no estan numerades, fet que dificulta les referències al 
projecte.  
 
 
2. memòria: 2.-Xarxa de sanejament / 2.1.-Baixants 
 
La memòria especifica que tots els baixants tindran la secció i pendent 
que indicada en el plànol de desguàs. Aquest no apareix en el projecte.  
 
 
3. memòria: 3.-Ram de paleta / 3.1.-Parets en funció resistent 
 
No contempla les condicions particulars per el compliment del DB-SE-F.  
 
En l’apartat 1.3 del SE-F-4 s’especifica que “en cada plano proyectado 
de edificació en que se representen muros y elementos resistentes las 
propiedades específicas de los mismos y los morteros y en su caso hormigones 
utilizados para su construcción, así como el tipo de ambiente para el que se 
ha proyectado cada elemento.”  
En el projecte no apareixen les especificacions.  
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4. memòria: 4.-Paviments, enrajolats i revestiments / 4.3.-Enrajolats 
 
Determina el tipus d’enrajolat per cuines i banys. No s’ajusta al projecte 
ja que en aquest no hi ha cuines. La definició de la rajola no és específica.  
 
Es recomana especificar al màxim els materials  per facilitar el procés 
constructiu.  
 
 
 
Anàlisi de la documentació: MEMÒRIA (Projecte executiu de les instal·lacions) 
 
 
1. memòria: Les pàgines no estan numerades, fet que dificulta les referències al 
projecte.  
 
2. memòria: 1.-Descripció instal·lació elèctrica / 1.1.- “Alcance de la 
intervención” 
 
La numeració dels plànols no equival a la referència que fa la memòria.  
 
3. memòria: “- Nuevo Cuadro Secundario Planta 1ª” 
  
            La memòria ubica el quadre secundaria a l’interior de la sala    office però no 
detalla la situació. La numeració que fa referència no coincideix amb els plànols 
adjunts.  
             
4. memòria: “-Alumbrado de emergencia” 
 
Torna a fer referència a la sala office sense especificar la situació.  
 
5. memòria: -“Suministro y montaje de tomas de corriente” 
 
No correspon al plànol I-04 tal i com indica la memòria. 
 
6. memòria: 4.-Descripció instal·lació protecció C.I.  / 4.2.-Detecció d’incendis 
    
      La memòria cita que la disposició d’aquests elements queda reflectit en el 
plànol I-07 però no correspon.  
 
7. memòria: 4.-Descripció instal·lació protecció C.I. / -Extintors i senyalització 
 
No correspon als plànols esmentats.  
 
No apareix cap descripció sobre el sistema de connexió entre el nou 
sanejament i l’existent.  
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Anàlisi de la documentació: MEMÒRIA (Projecte mobiliari) 
 
 
1. memòria: Les pàgines no estan numerades, fet que dificulta les referències al 
projecte.  
 
            La memòria no recull els premarcs de fusta, no queden definits en la fase de 
“Ram de paleta” i s’exclouen en el projecte de mobiliari.             
 
 
 
 
 
Anàlisi de la documentació: NORMATIVA D’OBLIGAT  COMPLIMENT 
 
1. normativa d’obligat compliment: Les pàgines no estan numerades, fet que 
dificulta les referències al projecte.  
 
2. normativa d’obligat compliment: -Instal·lacions de combustibles / -Gas – Oil 
 
No dóna el cas en aquest projecte ja que no es contempla l’ús 
d’equipaments amb combustible.  
 
 
3.  normativa d’obligat compliment: -Residus d’obra i enderroc 
 
No contempla el DOGC 4574 – 16.2.2006. 
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Anàlisi de la documentació: PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL (PEM) Projecte 
d’enderroc i estintolament 
 
 
 
CAPÍTOL OBRA PEM 
Demolicions 20.920,17 
Estructura metàl·lica 9.239,56 
Seguretat 904,00 
 31.063,73 
 
 
 
Anàlisi de la documentació: PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL (PEM) Projecte 
d’apartat d’obra, paviments i acabats 
 
 
 
CAPÍTOL OBRA PEM 
Sanejament horitzontal 1.245,12 
 
Fàbrica de maó 5.185,93 
Ram de paleta i 
cobertes 
4.185,42 
Revestiments continus 22.620,35 
Paviments 41.209,73 
Xapats i alicatats 12.963,78 
Fusteria d’alumini 26.358,80 
Aparells sanitaris 1.651,36 
Pintura 15.418,27 
Diversos 3.718,22 
Seguretat 2.052,00 
 136.608,98 
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Anàlisi de la documentació: PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL (PEM) Projecte 
executiu de les instal·lacions 
 
 
 
CAPÍTOL OBRA PEM 
Instal·lació elèctrica 20.576,59 
Informàtica 14.557,00 
Climatització 44.989,00 
Prevenció d’incendis 3.305,00 
Audiovisuals 20.696,00 
Sonorització 19.547,00 
 123.670,59 
 
 
 
Amb el PEM de les tres fases del projecte:  
 
• 1ª Fases: Enderroc i estintolaments 
• 2ª Fase: Ram de Paleta 
• 3ª Fase: Instal·lacions 
 
Es calcula el rati de cost/ superfície  construïda és de 999,97 euros/ m². 
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Anàlisis de la documentació: PLEC DE CONDICIONS 
(Projecte d’enderroc i estintolament) 
 
 
 
1. condicions tècniques generals: Les pàgines no estan numerades, fet que 
dificulta les referències al projecte. 
 
 
2.  condicions tècniques per unitat d’obra: 1.1.-Enderroc de cobertes 
 
       No dóna el cas en aquest projecte ja que no es procedeix a l’enderroc 
de cobertes.  
 
 
 
Anàlisis de la documentació: PLEC DE CONDICIONS 
(Projecte d’apartat d’obra, paviments i acabats) 
 
 
1. condicions tècniques generals: Les pàgines no estan numerades, fet que 
dificulta les referències al projecte. 
 
 
 
 
Anàlisis de la documentació: PLEC DE CONDICIONS 
 (Projecte executiu de les instal·lacions) 
 
 
 
1. condicions tècniques generals: Les pàgines no estan numerades, fet que 
dificulta les referències al projecte. 
 
 
 
2. Tot i no ser obligatori, és recomanable especificar la forma de pagament 
de treballs necessaris que no estiguin contemplats en el projecte o l’estat 
d’amidaments sigui inferior als reals. Com a resultat es poden produir preus 
contradictoris o una ampliació en la planificació. En aquests casos, lo 
habitual és que el Promotor assumeixi aquests sobre costos sempre  que la 
junta de govern ho aprovi i amb les justificacions necessàries dels treballs 
realitzats.  
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Anàlisis de la documentació: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS: 
 
1. Les disposicions detallades en el present s’han anat comentant en la 
memòria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anàlisis de la documentació: ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 
 
1. Fitxa de compliment del decret de residus en la construcció: Inclou residus 
perillosos però no contempla el càlcul de la fiança, fet que pot produir un 
preu contradictori.  
 
2. Fitxa d’acord amb el codi d’accessibilitat: El document no és específic per 
el projecte presentat. No limita la fitxa l’activitat  d’ús administratiu.  
 
3. No inclou cap fitxa sobre el  compliment de criteris mediambientals i 
d´ecoeficiència. 
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 AUDITORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
Auditoria constructiva sobre la DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:  
(Projecte d’enderroc i estintolament) 
 
 
1. Plànol 5. Detalls Estintolaments. 
 
Els detalls que apareixen en el plànol 5 són genèrics. No són específics dels 
estintolaments de l’obre objecte d’estudi. La denominació dels perfils 
metàl·lics no coincideix amb l’estat d’amidaments (descripció de partida 
2.1 U50040).  
 
 
2. No apareix plànol d’estructura. Una reforma integral necessita un plànol 
d’estructura de l’edifici a intervenir. Aquest aporta informació tècnica per 
la justificació dels càlculs.  
 
 
3. No apareix plànol amb detalls dels nusos dels estintolaments on s’ha 
d’incloure:  
 
- Detalls dels nusos i del perfils 
- Detall d’execució de soldadures 
- Quadre de característiques i especificacions de l’acer.  
 
 
 
Auditoria constructiva sobre la DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:  
(Projecte d’apartat d’obra, paviments i acabats) 
 
 
1. Plànol 3. Planta superfícies i cotes. 
 
En el plànol no apareix el quadre resum de superfícies. Les cotes no són 
suficients per una correcta interpretació de la informació.  
 
 
2. Plànol 4. Planta paviments. 
 
     En la llegenda del plànol apareix les diferents tipologies de                 
paviments però torna ha haver absència del quadre resum de superfícies 
 
3.  Plànol 5.  
 
Es repeteix la situació dels plànols 3 i 4. No apareix el quadre resum de 
superfícies.  
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Auditoria constructiva sobre la DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:  
(Projecte executiu de les instal·lacions) 
 
 
1. En els plànols 4,5,6,8 i 9 apareix un error de grafisme. Els radiadors no 
formen part del projecte.  
 
 
 
Auditoria constructiva sobre la DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:  
(Projecte mobiliari) 
 
 
1. En els plànols 2 i 4 apareix un error de grafisme. Els radiadors no formen 
part del projecte.  
2. en els plànols no apareix cap quadre dels materials emprats.  
 
 
 
 
 
Auditoria constructiva sobre els AMIDAMENTS: 
(Projecte d’enderroc i estintolament) 
 
 
1. En la partida 1.13 D012 “desconnexió i extracció de les instal·lacions 
existents” l’estat d’amidaments és insuficient amb relació al projecte.  
 
 
2. En la partida 2.1 U50040 “estructura metàl·lica” no es fa una descripció 
detallada de la partida.  
 
 
 
 
Auditoria constructiva sobre els AMIDAMENTS: 
(Projecte d’apartat d’obra, paviments i acabats) 
 
 
 
1. En la partida 2.1 F06 “fàbrica de maó” l’especificació del morter no 
coincideix amb l’especificat a la memòria tècnica. A nivell constructiu la 
resistència del morter ve especificada per la seva denominació.  
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Auditoria constructiva sobre els AMIDAMENTS: 
(Projecte executiu de les instal·lacions) 
 
 No apareix la partida d’audiovisuals, aquesta només es contempla en la memòria.  
 
 
 
  
Auditoria constructiva sobre els AMIDAMENTS: 
(Projecte mobiliari) 
 
  
 No hi han comentaris, la informació és explícita i entenedora. No apareixen 
incongruències.  
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1.3. DIAGRAMA DE GANTT: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
 
Amb la intenció de representar gràficament les entregues de la documentació que 
conformen el Projecte executiu ( fig. 1.3.0) s’adjunta un Diagrama de Gantt que 
recull les dates d’entrega de cada part del projecte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre de tarea Comienzo
1 PROJECTE D'ENDERROC I ESTINTOLAMENTS lun 30/06/08
2 PROJECTE D'OBRA, PAVIMENTS I ACABATS lun 21/07/08
3 DOC. GRÀFICA DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS jue 28/08/08
4 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS lun 01/09/08
5 PROJECTE D'INSTAL·LACIONS lun 08/09/08
6 PROJECTE INCOMPLET lun 21/07/08
7 DOC. GRÀFICA DEL PROJECTE DE MOBILIARI jue 06/11/08
8 PROJECTE DE MOBILIARI jue 13/11/08
9 PROJECTE COMPLET lun 02/02/09
10 PROJECTE ANNEXE MOBILIARI lun 02/02/09
PROJECTE D'ENDERROC I ESTINTOLAMENTS 30/06
PROJECTE D'OBRA, PAVIMENTS I ACABATS 21/07
DOC. GRÀFICA DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS 28/08
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS 01/09
PROJECTE D'INSTAL·LACIONS 08/09
21/07 08/09PROJECTE INCOMPLET
DOC. GRÀFICA DEL PROJECTE DE MOBILIARI 06/11
PROJECTE DE MOBILIARI 13/11
PROJECTE COMPLET 02/02
PROJECTE ANNEXE MOBILIARI 02/02
24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16
abr '08 may '08 jun '08 jul '08 ago '08 sep '08 oct '08 nov '08 dic '08 ene '09 feb '09
Tarea
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
AUDITORIA DEL PROJECTE EXECUTIU
CONTROL DOCUMENTAL :  fig. 1.3.0                                                                                                                                                                                                                                                  DEBORAH DE SANTOS  RODRIGUEZ                      35                            
PLANNING REAL DEL CONTROL DOCUMENTAL                                                                         REFORMA INTEGRAL DE LA PLANTA D´ALCALDIA                                                                                
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1.4. CONCLUSIONS DE L’AUDITORIA 
 
 
Realitzant una valoració general del projecte executiu de la reforma integral de 
la planta d’alcaldia es pot considerar que no engloba tota la informació 
necessària per l’execució de l’obra.    
 
Amb la intenció de reduir possibles desviacions econòmiques, de planificació i 
de qualitat es presenten els següents punts: 
 
 
• Existeixen diversos conceptes i materials definits de forma contradictòria en 
les diferents parts del projecte, provocant confusions i possibles execucions 
errònies; aquests fets resulten desviacions. S’han d’evitar les incongruències. 
 
 
• Els Plecs de Condicions Tècniques Generals i Específics són vàlids en quant 
contingut i aplicació del CTE però no s’ajusten, de forma precisa, al projecte 
objecte d’estudi.  
 
 
• En general es valora la documentació gràfica, exceptuant el projecte de 
mobiliari, com insuficient per executar l’obra. 
 
 
• Es recomana un major número de detalls dissenyats i/ o projectats que 
aportin informació sobre l’obra, aquests disminueixen el risc d’indefinicions i 
incongruències que puguin provocar incidències durant el procés 
constructiu. La documentació gràfica del projecte de mobiliari és un bon 
exemple.   
 
 
• L’entrega de la documentació ha estat molt intermitent. Els llargs espais en el 
temps que s’han produït entre les entregues de les diferents parts ha dificultat 
la comprensió del projecte. El plantejament de dividir un projecte en diferents 
fases no justifica les incongruències entre aquestes.  
 
 
• Es recomana un seguiment més exhaustiu de l’entrega de la documentació.  
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                                                                                          2. CAPÍTOL 2:  DIARI D’OBRA 
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2.1. INTRODUCCIÓ:  DIARI D’OBRA 
 
 
El present document recull el seguiment de l’execució de les diferents tasques, de 
forma cronològica en el temps, realitzades durant el procés constructiu de la Planta 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Castelldefels.  
 
De cada treball s’ha comprovat la seva concordança amb els documents del 
projecte executiu; a nivell de:  
- Disposició i dimensions dels elements constructius. 
- Especificacions dels materials emprats. 
- Procés constructiu i nivell d’acabat. 
 
Tots aquests punts amb el compliment de les normes de bona construcció.  
 
 
 
En les situacions on hi ha hagut alguna incidència o problemàtica, s’ha actuat, en 
relació al diari d’obra, segons el següent procediment: 
 
• Detecció de la incidència. 
 
• Explicació de la problemàtica. 
 
• Anàlisi de les causes. 
 
• Possibles solucions. 
 
• Conseqüències a nivell econòmic, de planificació, qualitat i seguretat.  
 
• Presa de la solució amb suport fotogràfic.  
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2.2. DIARI D’OBRA 
 
 
28/06/08 
 
Buidat del mobiliari de la planta d’alcaldia. Es col·loca un camió amb plataforma 
elevadora (fig. 2.0) a la façana principal aprofitant el balcó de la sala de plens. 
 
 
 
Camió amb plataforma elevadora                       fig. 2.0             
 
 Evacuat el mobiliari es comença a preparar la planta per el procés d’enderroc i 
estintolament.  
 
1/07/08 
 
Dia assignat per començar  les tasques d’enderroc però per decisió de la propietat i 
la DF no s’iniciaran les obres fins  a nova ordre.  
 
 
29/07/08 
 
Primera visita a la planta d’alcaldia amb l’Elena Casalegno, Arquitecte Superior de 
la Unitat d’Obres i Edificis Municipals. Abans de començar el treballs d’enderroc s’ha 
d’anul·lar tota la planta a nivell d’instal·lacions. És col·locarà exclusivament un 
provisional d’obra.  
 
Queden anul·lats: 
 
• aparells A/C (els fan-coils en bon estat es reubicaran  a l’edifici de 
Projeccions) 
• línies de telecomunicacions  
• línies elèctriques 
• sistema d’alarma 
• sanejament i evacuació 
• instal·lacions actuals de fontaneria 
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30/07/08 
 
Comencen els treballs d’enderroc, tot es fa  de forma manual exceptuant el repicat 
del guix que s’utilitza un compressor elèctric.   
Paral·lelament es prepara la recollida selectiva dels diferents materials separant 
l’obra de fàbrica (fig. 2.2), els petris, metalls, fustes (fig. 2.3), vidres i plàstics.  
 
 
Selecció residus construcció                      fig. 2.1                                                                                     fig. 2.2                         
 
 
31/07/08 
 
La Direcció Facultativa, en vista de la poca informació sobre l’estat de l’estructura 
existent, pren la decisió de repicar tot el cel ras de la planta d’alcaldia per deixar al 
descobert el sostre superior. Amb el sostre descobert s’encarrega fer un plànol as-
built de l’estructura de la planta i peritar el càlcul dels perfils metàl·lics dels 
estintolaments i les llindes.   
 
 
1/08/08 
 
Es rebaixa la capa de regruixut del sol de tota la planta igualant-la a la resta de 
paviment del vestíbul per que aquest quedi a la mateixa cota. 
La DF decideix augmentar el ritme de treball per poder arribar als objectius. La 
constructora  comunica que els operaris treballaran dissabte 9 d’agost.  
Es descobreix el sostre superior del Departament d’Alcaldia.  
 
S’extreu el cel ras decoratiu format per  bigues i 
encadellat de fusta (fig. 2.4).  
Un cop desmuntat es descobreix un segon cel 
ras (fig. 2.5) del qual no es tenia coneixement.  
 
 
 
 
 
 
Cel ras d’encadellat  fusta               fig. 2.4             
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Cel ras de canyís                                   fig. 2.5                        Sostre superior                                        fig. 2.6                          
 
Darrera del cel ras de canyís es descobreix el  sostre unidireccional de biguetes 
prefabricades de formigó i revoltó ceràmic (fig. 2.6).  
 
4/08/08 
 
Partint del plànol d’estructura la descripció i justificació del càlcul queda 
modificada. Es perita l’estructura i apareixen diferents modificacions respecte al 
projecte original.  
 
Redimensionat dels perfils: 
 
Estintolament 1:  2 IPN 280  L = 4,6 m 
Estintolament 2:  2 IPN 280  L = 5,56 m + 1 IPN 280  L = 1,4 m 
Llinda 1:  1 IPN 280  L= 2,4 m  
Llinda 2:  1 HEB 160  L = 1,6 m 
 
El fort soroll que estan produint les tasques d’enderroc de la planta d’alcaldia fa que  
es prengui una decisió que no es va contemplar al començament de les obres. Els 
treballadors de la planta segona de l’edifici històric de l’Ajuntament es desplacen al 
nou edifici. Fins que no finalitzin els treballs d’enderroc no  tornaran al seu lloc de 
feina degut a la contaminació acústica.  
 
Es subministra el ferro necessari per la construcció dels 
estintolaments i les llindes. Un camió  grua evacua la 
runa situada a la balconera de la sala de plens per pujar 
els perfils metàl·lics. Amb la recepció del ferro s’entrega 
el certificat amb els acords i les directrius marcades per 
la norma europea EN 45013-89 (UNE 66.513).   
 
 
 
 
 
 
 
 
Camió Grua                     fig. 12.7            
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1.       Estintolament 1:  2 IPN 280  L = 4,6 m  
2.       Estintolament 2:  2 IPN 280  L = 5,56 m + 1 IPN 280  L = 1,4 m 
1´.      Llinda 1:  1 IPN 280  L= 2,4 m  
2´.      Llinda 2:  1 HEB 160  L = 1,6 m 
 
Inici estintolament 1: 
 
• Apuntalament de les biguetes que descarregaven a la paret enderrocada, 
on s’executarà l’estintolament (fig. 2.8).  
 
 
   Sotapont de fusta per repartir les    
càrregues uniformement als puntals.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Apuntalament biguetes                              fig. 2.8 
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De forma manual es puja el perfil metàl·lic a la bastida telescòpica (fig. 2.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pujada de la biga metàl·lica                                    fig.  2.9  
 
 
                                                                                     
                                                                                                                    Bastida telescòpica                 fig. 2.10 
                                      
 
 
Durant el procés de  repicat del guix de les parets es troben dos pilars metàl·lics 
encastats en la paret de càrrega que separa la Sala de Plens del vestíbul.  
 
Se n’informa a la DF que  pren la decisió 
d’una vegada finalitzada la primera fase 
del projecte i abans de començar amb la 
segona (ram de paleta) s’ignifugaran  els 
pilars amb projectat de Perlita Vermiculita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar metàl·lic encastat                                fig. 2.11 
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5/08/08 
 
  
Estintolament 1:  
 
• Reomplert d’un centímetre amb morter sense retracció (SIKA) entre les IPN 
280 i el sostre superior.  
 
• 4 passamans d’unió soldats de 240*60*10 mm, distància de separació = 92 
cm. (fig. 2.12).  
 
• 2 platines de 380*300*10 mm soldades als perfils i collades amb 6 tacs 
metàl·lics a la paret de càrrega.   
 
• Detall de les cartel·les (fig. 1.25). 
 
 
 
 
                                                                                                                    fig. 2.12 
 
Detall cartel·les                                                    Detall passamans 
 
 
Finalitzat el procés d’enderroc del cel ras dels banys i de la Sala de Turisme i Imatge 
s’observa que la paret de fàbrica no arriba al sostre. Tot i no estar previst, la DF, per 
motius de seguretat, dona l’ordre d’enderrocar-la.   
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Croquis del Detall 1 de la trobada 
inexistent de l’envà amb el forjat 
superior de la fig. 2.13 
 
Detall 1                                                                      fig. 2.13 
     
6/08/08 
 
Inici del procés constructiu del estintolament número 2 (fig. 2.14).  
• 2 IPN 280  L = 5,56 m 
• 1 IPN 280  L= 1,40 m 
 
Apareixen problemes a l’hora de pujar les IPN de 5,56 m de longitud. Un dels 
sotaponts de fusta no permet la pujada dels perfils.  
Es reforça  la zona amb 2 puntals i  amb la radial,es retalla el tauló de fusta. 
 
 
 
         2 IPN 360  L= 5,56 m 
 
 
 
 
 
 
       1 IPN 360  L= 1,40 m 
 
 
 
Detall estintolament 2                                          fig. 2.14 
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7/08/08 
 
Finalitzat el procés constructiu de l’estintolament número 2 és col·loca la llinda de la 
corredissa de la Sala de Plens (fig. 2.15).  
 
Vestíbul planta alcaldia amb 
detall llinda (fig. 1.29). 
 
 
  
 
 
       1 IPN 280 l = 2,40 m  
 
 
 
 
 
 
 
Vestíbul Alcaldia                                                               fig. 2.15 
 
 
 
 
8/08/08 
 
Es donen per finalitzats el treballs d’enderroc i estintolament.  
 
Els treballs s’han realitzat dintre de la planificació prevista de l’obra. No hi ha hagut  
incidències i les mesures de protecció s’han dut a terme de forma correcte.  
 
El inici de la segona fase del projecte que recull el ram de paleta dependrà del 
procés del adjudicat  d’obra. És un “Procediment negociat sense publicitat” al ser 
una fase de l’obra que no supera els 200.000 € ( IVA exclòs) és pot adjudicar sense 
concurs públic. La llei marca un mínim de tres pressupostos per el procediment 
negociat i l’Ajuntament de Castelldefels ha  demanat pressupost a 4 constructores.  
La puntuació de les ofertes serà:   
 
• 70%  a la oferta econòmica 
• 30%  el temps d’execució de l’obra.   
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3/10/08 
 
Visita preliminar: 
 
• Revisió de l’estat de la Planta d’Alcaldia abans de començar la fase de ram 
de paleta i instal·lacions.  
 
Previ inici segona i tercera fase: 
                                                          - Neteja pas instal·lacions 
                                                          - Repicat de les restes de guix dels tancaments  
 
14/10/08 
 
Reunió amb la Direcció Facultativa i els contractistes.  
La constructora encarregada d’executar la fase de ram de paleta fa entrega del 
planning d’obra.  
 
Primera observació:  
  
• La data d’inici del document no coincideix amb la data real del 
començament de la segona fase del projecte.  
 
Degut al procediment de negociat, que per motius externs a l’obra s’ha endarrerit,   
la fase de ram de paleta i la d’instal·lacions s’ha adjudicat a dues empreses 
diferents. Aquestes han de coordinar els  treballs a realitzar i fer una planificació de 
l’obra en comú. La data d’inici de la segona i tercera fase del projecte passa del 1 
d’octubre al 20 d’octubre. 
 
Abans de signar la conformitat entre els contractistes, l’arquitecte i la propietat 
s’exposen punts del projecte que no han quedat  definits.  
 
• Manca la de partida de connexió del sanejament a la xarxa municipal.  
• Es reclama a l’arquitecte el projecte de mobiliari (darrera fase de l’obra) per 
poder acabar de definir detalls de fusteria. 
• La DF sol·licita, per part de les constructores, que abans de començar els 
treball es faci un replanteig de les peces del paviment tècnic. (motiu: les 
safates del pas d’instal·lacions no coincideixin amb les bases del paviment 
tècnic).  
• Les visites d’obra es faran tots els dimarts a les 12:00h.  
 
Un cop definides les responsabilitats de les diferents parts es signa la conformitat 
entre aquestes.  
 
 
17/10/08 
 
Visita a la planta d’Alcaldia amb l’Elena Casalegno, arquitecta de la Unitat d’Obres 
i Edificis Municipals.  
Posterior a la reunió del dia 14 d’octubre, dedicada a detectar carències en el 
projecte executiu,  es detecten més incongruències i absència de detalls.   
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• Partida de recrescut: 5,7 m2 “augment d’amidament”.  
• Falta de detall constructiu del tancament que separa el lavabo de la Sala de 
Juntes.  
• Falta de: 
                      - Partida amb les portes dels lavabos  
           - Partida amb el “tapiat” de la porta dels despatx de l’alcalde.  
 
18/10/08 
 
Previ al inici d’obra, l’instal·lador fa el marcatge de  rases (“ regatas ” )  i determina 
la situació de: 
 
• Aplics a 2,00 m de la cota del  paviment tècnic elevat.  
• Endolls a 0,40 m de la cota del paviment  tècnic elevat. 
• Interruptors  a 1,00 m de la cota del paviment tècnic elevat. 
• Les rases seran verticals, la DF no admet rases obliqües ni horitzontals.  
 
En la fig. 2.16 s’observa el marcatge de rases 
realitzat per l’instal·lador segons les exigències del 
projecte. La Direcció Facultativa les supervisarà i 
donarà el vist i plau sempre que consideri que 
s’han marcat únicament les imprescindibles i 
rebutjarà qualsevol rasa que no formi part 
d’aquestes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcatge rasa                           fig. 2.16 
 
 
 
 
 
          Situació interruptor  
 
 
        
        Situació endoll doble 
 
 
 
 
Marcatge elements                                              fig. 2.17 
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20/10/08 
 
Inici de la fase d’obra de ram de paleta i instal·lacions. Es signa l’Acta de Replanteig 
i comencen els treballs.  
 
 
21/10/08 
 
Reunió setmanal amb la Direcció Facultativa.  
 
Es presenten els següents problemes: 
 
• Les portes dels lavabos no poden ser de 90 cm, una de les mesures no s’ha 
pres de forma correcte. (Error de projecte). La Direcció decideix reduir les 
portes i passen a ser de 80 cm. La decisió presa no afectarà a la planificació 
de l’obra i no presentarà repercussió econòmica.   
• Els  “premarcs” de les portes dels lavabos no apareixen definits en el projecte 
de ram de paleta. L’Arquitecte informa que venen detallats en la última fase 
del projecte que pertany a la de mobiliari. La propietat sol·licita que aquesta 
partida passi a formar part de la fase de ram de paleta. Decisió que afectarà 
econòmicament i a nivell de planificació.  
 
Els instal·ladors, tal i com s’observa en la fig. 2.18, ja han començat a col·locar les 
safates ancorades a la paret per on passarà el cablejat elèctric, el de dades i el de 
veu.  
 
 
Veu i dades passaran per la 
safata superior i el cablejat 
elèctric ho farà per l’inferior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safates (rejiband)                                                                      fig. 2.18 
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Comencen el replanteig i l’aixecament dels envans de fàbrica del lavabo i l’envà 
de separació entre els Serveis i la Sala de Juntes. 
 
 
Replanteig fàbrica de maó                                            fig. 2.19         
 
 
 
22/10/08 
 
La Direcció Facultativa decideix reforçar amb una llinda de fàbrica el forat de la 
paret de càrrega que separa el vestíbul de la sala d’administració degut al 
desplaçament d’aquest.  
 
 
24/10/08 
 
La constructora fa entrega del llibre de contractació i l’obertura del centre de 
treball. Els documents restaran a obra fins que aquesta finalitzi, sota la custòdia i 
seguiment dels contractistes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’abast de 
totes aquelles persones autoritzades a l’obra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació                                    fig. 2.20 
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Detecten  un error en l’alçada de les llindes col·locades en la fase d’enderroc i 
estintolament. En el projecte d’enderroc i estintolament no  han contemplat la 
pujada del sostre amb el paviment tècnic elevat. Els estintolaments no es veuen 
afectats ja que s’aixequen a 3,3 m d’alçada.  
 
 
 
  Situació llinda 2: 1 HEB 160  L = 1,6 m 
 
  Situació llinda 1: 1 IPN 280   L = 2,4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació de les llindes                      fig. 2.21 
 
 
• La llinda 1 es veu afectada per un augment d’alçada de 36 cm  
• La llinda 2 es veu afectada per un augment d’alçada de 18 cm.  
 
Un cop apuntalada la HEB 160 es passa a 
fer el repicat de la fàbrica per la part 
superior. Amb una serra radial es talla el 
perfil i posteriorment és col·loca deixant 
una alçada lliure de 3,20 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llinda 2                                                           fig. 2.22 
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La llinda 2, tal i com es mostra en la fotografia de la fig. 
2.23, té una alçada lliure de 3,20 m que permetrà la 
posterior col·locació dels marcs de roure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llinda 2                                 fig. 2.23 
 
La modificació de l’alçada de les llindes endarrereix  2 dies la planificació de l’obra. 
Com a conseqüència directa hi ha un augment de cost per error de projecte.  
 
 
27/10/08 
 
Inici de l’aixecament de la paret de separació del despatx de l’alcalde amb el 
despatx de la regidoria. La Direcció Facultativa decideix fer una modificació del 
projecte i la paret  passa d’un  g = 7 cm a un g = 15 cm.  
 
Motius: 
    -Paret on es marcaran rases 
    - Millora en quant a  aïllament tèrmic i acústic  
 
Per un correcte funcionament de la paret de 
fàbrica que separa el despatx de l’alcalde amb el 
de la regidora, tal i com es mostra en la fig. 2.24, es 
trava la paret amb el mur de càrrega.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paret de fàbrica                         fig. 2.24 
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29/10/08 
 
 
• Preparació de rases ( “ regatas ” ) amb “Martell percutor”.  
• Col·locació de les Unitats Interiors.  
 
Cada Unitat interior té una Unitat 
Condensadora, questes es 
col·locaran al terrat de la planta 
coberta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitat interior de climatització                                         fig. 2.25 
 
 
 
 
 
30/10/08 
 
La empresa encarregada de fabricar el paviment tècnic faciliten a la direcció 
facultativa una mostra. La peça, tal i com es defineix en projecte, és de pedra de 
Sant Vicenç  de 60 x 60 cm i  g = 2 cm.  
 
La empresa subministradora del paviment tècnic  recomana canviar el material, no 
es fan responsables del bon funcionament de les peces ja que questes 
proporcionen un gran sobrepès a les bases encarregats de suportar el paviment 
tècnic que s’eleva, en determinades zones, fins a 36 cm i les peces de pedra poden 
patir esquerdes.  
 
La direcció facultativa decideix buscar una alternativa a la pedra de Sant Vicenç ja 
que tenint present la recomanació dels tècnics encarregats del paviment i el gran 
sobrepès que proporcionarien les peces al forjat existent es descarta la pedra per 
l’acabat del paviment. S’ha de buscar una alternativa que satisfaci les necessitats 
del projecte.  
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4/11/08 
 
Alternativa a la pedra de Sant Vicenç: peça porcellànica de 60 x 60 cm amb un 
espessor de 12 mm, aquesta alleugereix  fins a una 1/3 part el pes del paviment i 
satisfà les exigències de projecte.  
 
 
Mostra de la peça porcellànica que 
substituirà a la peça de pedra de Sant 
Vicenç.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peça porcellànica                                  fig. 2.26 
 
 
 
Tot i trobar una bona solució per l’acabat del paviment la Direcció Facultativa  
decideix fer una modificació del projecte. Tal i com s’observa en el plànol adjunt, 
fig. 1.42, es substitueix part del acabat porcellànic per un acabat de noguera.  
 
 
En la fig. 2.27 es remarca en 
vermell la zona de paviment 
que passa d’un acabat 
porcellànic a un acabat de 
paviment tècnic amb noguera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Planta Alcaldia                                                               fig. 2.27 
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La Direcció Facultativa reclama “el plannig” conjunt a les empreses constructores.  
 
Apareixen mancances en el projecte: 
• Revisar plànols : grafisme del cel ras amb la trobada amb el parament 
vertical.  No apareix cap detall constructiu.  
• No apareixen tapetes i no s’han previst cantoneres.  
 
Tot i no estar previst en el projecte, la Direcció Facultativa decideix que és 
imprescindible col·locar cantoneres.  
 
 
 
11/11/08 
 
Visita setmanal amb la Direcció Facultativa: 
Es prega: 
 
• Aplomar la finestra del bany 
• Eliminar el remat del cel ras, el fosso,  amb el parament vertical en 
determinades zones degut a la situació de les safates de pas d’instal·lacions 
del sostre superior.  
 
 
 
En la fig. 2.28 es marca en 
vermell les zones definides al 
projecte amb fossa i que, per 
motius constructius, es 
suprimeixen. Les safates s’han 
col·locat massa properes al 
perímetre de la planta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Planta Alcaldia, cels rasos.                                                       fig. 2.28 
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En la fig. 2.29 s’observa la situació 
de les safates per on passarà el 
cablejat elèctric, el de dades i el de 
veu. Les safates queden fixades al 
parament vertical eliminant la 
possibilitat de col·locar la fossa en el 
cel ras ja que les safates no 
quedarien ocultes.   
 
   
 
           
                                 
                                                                   Detall safates                                                        fig. 2.29 
           
 
• Inici dels treballs d’enguixat: 
 
  - 1ª capa amb guix reglejat 
  - 2ª capa amb “megaino” 
 
Degut a la irregularitat de les parets existents de la Planta d’Alcaldia s’han hagut de 
donar diferents gruixos de guix per proporcionar una superfície regular. La fig. 2.30 
mostra la paret de separació entre la Sala de plens i el Vestíbul. Pel procés 
d’enguixat utilitzen una màquina de projectar guix, fig. 2.31, que facilitarà els treballs 
a realitzar i augmentarà el ritme de treball.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enguixat Sala de Plens                           fig. 2.30                         Màquina de projectar guix                 fig. 2.31 
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• Col·locació cantoneres de PVC     
 
Les cantoneres tenen una longitud de 
3,20 m. En la fig. 2.32 s’observa com la 
cantonera de PVC comença a vinclar 
separant-se del mur de fàbrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantonera PVC                                                    fig. 2.32 
 
 
 
La Direcció Facultativa ordena el canvi de les cantoneres de PVC per cantoners 
d’acer galvanitzat.  
 
   Les cantoneres d’acer galvanitzat 
proporcionen més rigidesa solucionant 
el problema de vinclament produït per 
les de PVC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cantonera d’acer galvanitzat                           fig. 2.33 
 
                                                                  
Una vegada canviades totes les cantoneres es fa un balanç econòmic del cost que 
ha produït tenint present que en projecte no s’havia contemplat la necessitat 
d’aquestes.   
El cost de la partida ha estat doble a nivell de subministrament de materials.  
 
• El cost de les cantoneres de PVC i les d’acer galvanitzat és, aproximadament, 
el mateix.  
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13/11/08 
 
Visita al terrat amb l’instal·lador i l’arquitecte.  
 
En la fig. 2.34 s’observa el detall del 
“passamur” amb sortida horitzontal i 
poc pendent.  
 
• S’ha de donar més pendent per 
que no es produeixin problemes 
de condensació.  
• Col·locació de tapa amb 
ventilació a les claraboies.  
 
 
 
 
 
Detall passamur                                                    fig. 2.34 
 
 
 
18/11/08 
 
-Detall frontisses de les portes, “no venen especificades en projecte”.   
-Detall sala de plens: 1ª porta: Canvi de material. Es sacrifica una peça de paviment 
tècnic en quant a funcionalitat.  
 
Audiovisuals: Col·locar un sistema manual per si es perden els comandament.  
-Detall de les safates (rejiband) 
 
Per evitar l’electricitat estàtic les safates 
no han de quedar sobre el forjat. 
S’eleven 5 cm emprant uns separadors 
de plàstic.   
 
            
           Separadors de plàstic 
 
 
 
 
 
 
 
Detall safates                                                      fig. 2.35 
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20/11/08 
 
 
Col·locació del cel ras de la Oficina d’Administració. S’empra un elevador manual 
per pujar les plaques de cartró guix (fig. 2.36). Un cop col·locades s’encinten, 
s’aplica una capa de massilla fina i es pinten.  
 
La direcció decideix situar les caixes de registre 
coincidint amb les caixes de derivació.  
 
• Registres de 60 x 60 cm. 
• Número de registres necessaris per un 
correcte pla de manteniment a nivell 
d’instal·lacions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maquinària elevadora                      fig. 2.36 
 
 
 
 
23/11/08 
 
Reunió setmanal amb la Direcció Facultativa.  
 
Seguint les especificacions del RITE (Real Decreto 1027/2007) la renovació de l’aire 
ambiental de la Planta d’Alcaldia, a excepció de la Sala de Plens, queda 
solucionada amb les obertures situades a la fusteria d’alumini. Les obertures 
aportaran un cabal d’aire exterior que evitarà la formació de condensacions 
elevades.   
 
Per a la renovació d’aire de la Sala de Plens el projecte contempla la instal·lació 
d’un sistema d’impulsió d’aire exterior i d’extracció de l’aire viciat de 2000 m3/h 
(28,8 m3 x 70 persones) mitjançant 2 “electroventiladors” (impulsió i extracció) 
acoblats a conductes i reixetes.  
 
L’aportació d’aire, segons el projecte, s’efectuarà des de la coberta de l’edifici.   
Aquesta solució no és viable. S’ha de buscar una alternativa que compleixi amb 
l’aportació necessària d’aire exterior contemplada per la normativa vigent.  
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Solució emprada:  
 
• Perforació a l’ampit de dues balconeres de la sala de plens.  
 
 
Les dues obertures a l’ampit tenen una 
dimensió de 30x15 cm. Posteriorment 
es col·locarà una reixeta metàl·lica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampit balconera Sala de Plens                          fig. 2.37 
 
 
 
 
En la fig. 2.38 s’observen les obertures 
des de la Sala de Plens. El paviment 
tècnic s’enrasarà a la fusteria 
d’alumini. El pendent de la part inferior 
de la obertura es dona per evitar 
l’entrada d’aigua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obertures                                                                fig. 2.38 
 
 
 
• Coincidint amb la posició de les obertures les peces de paviment tècnic 
estaran perforades per garantir la renovació d’aire.  
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En la fig. 2.39 s’observa com l’aire 
exterior, gràcies a les obertures, 
s’introdueix a l’interior i inicia el seu 
recorregut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportació d’aire                                                            fig. 2.39 
 
 
 
Amb la solució constructiva 
aportada es té la garantia 
d’un  cabal de 2000 m3/h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall A                                                                              fig. 2.40 
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28/11/08 
 
La constructora encarregada de la fase de ram de paleta i l’empresa instal·ladora 
fan entrega de la planificació de l’obra en comú.  
 
• Data  final d’obra d’ambdues fases: 28 de gener  2009 
 
Seguint amb les directrius marcades per la Direcció Facultativa és comprova 
l’especejament del paviment de la Planta d’Alcaldia.  El plànol de projecte no 
coincideix amb les mesures reals. S’ha de refer l’especejament i modificar els plànols 
amb les mesures preses a obra.  
 
   
9/12/08 
 
Recepció material: 
 
• Peces porcellàniques del paviment: No han arribat segons les especificacions 
del projecte. Les peces havien de ser de 600 x 600 mm i les que han arribat a 
obra són  de 59.7 x 59.7 mm.  
• Peces de noguera del paviment tècnic: segueixen les especificacions de 
projecte,  600 x 600 mm. 
 
 
El canvi de paviment de les diferents estances de la Planta d’Alcaldia, zones amb 
peça porcellànica i zones amb acabat de noguera, fa que tot i que les mides no 
siguin les especificades a projecte s’hagi de donar continuïtat al paviment. Es 
decideix donar-li una junta de 3 mm a les peces porcellàniques per donar-li 
continuïtat al paviment. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peça porcellànica                                                           fig. 2.41 
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Replanteig  i col·locació del revestiment continu del vestíbul.  
 
 
En la fig. 2.42 s’observa l’aplacat de pedra 
de Sant Vicenç del vestíbul.  
Peces de 600 x 400 mm g = 20 mm. Les 
peces es col·loquen amb creuetes de 2 mm 
per que quedi garantida la junta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedra de Sant Vicenç                               fig. 2.42 
 
10/12/08 
 
Es comença a col·locar el paviment de la Sala de Plens. La superfície és molt 
irregular i la Direcció Facultativa decideix, tot i no estar en projecte, que s’apliqui 
una capa d’anivellació.  
 
• Capa d’anivellació: preparat de morter amb ciment cola i griffi.  
• Conseqüències: increment de temps i cost.  
 
12/12/08 
 
Seguiment de la planificació de l’obra: 
 
• El inici de la col·locació del paviment tècnic queda aplaçat per motius 
d’instal·lacions. Les safates de la sala d’administració i de la sala de plens no 
estan acabades.  
• Paral·lelament s’acaba de col·locar el cel ras de les diferents sales i es 
col·loca la lluminària d’emergències a l’entrada del vestíbul.  
• Rampa d’accés al vestíbul finalitzada.  
 
La rampa del vestíbul, fig. 2.43, regula el 
desnivell de 15 cm d’alçada produïts per 
paviment tècnic.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rampa vestíbul                                              fig. 2.43 
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16/12/08 
 
Quadre Secundari Planta Alcaldia: 
 
La instal·lació de veu i dades 
(informàtica) s’inicia des de el quadre de 
Potència Informàtica existent a la Planta 
Baixa de l’edifici històric de l’Ajuntament 
fins el nou quadre secundari de la planta 
primera.   
Per els usos generals es disposa d’un 
segon quadre secundari  que s’alimenta 
del Quadre General de Distribució 
existent a la Planta Baixa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre Secundari                                            fig. 2.44   
 
 
 
23/12/08 
 
Col·locació de l’enrajolat del bany.  
 
Detall creueta per 
garantir la junta de 
1.5 mm de gruix i 
reomplertes amb 
vorada de color gris.  
 
 
 
   
 
 
 
 
Enrajolat del bany                                              fig. 2.45 
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En projecte es defineix l’enrajolat del bany amb rajola de 20 x 30 cm.  
Modificació en obra per directrius de la DF: 
 
• Enrajolat amb rajola de 31.5 x 45 cm.  
• Enrajolat amb rajola col·locat amb ciment cola sobre arrebossat de morter 
de c.p. d’un centímetre de gruix.  
 
 
29/12/08 
 
Un cop finalitzat l’enrajolat del bany es comproven amidaments per col·locar el 
taulell del lavabo i la pica. Els amidaments actuals no coincideixen amb els de 
projecte.  
Degut a les irregularitats de les parets existent d’alcaldia per aportar una superfície 
plana s’han hagut d’incrementar gruixos en determinats punts. Com ha 
conseqüència s’ha reduït superfície útil.  
 
• En projecte:  Taulell lavabo  de 150 x 60 cm amb faldó de 14 cm.  
• En obra: Taulell “CORIAN” de 115 x 60 cm  
 
 
9/01/09 
 
Visita amb la Direcció Facultativa: 
 
• Es detecta un error en la col·locació dels mecanismes de suport de les 
pantalles de plasma de la Sala de Plens. 
• Les Unitats Interiors  de la Sala de Plens també s’han situant seguint el mateix 
eix de replanteig.  
• La mancança en projecte d’un plànol amb els eixos de replanteig acotats ha 
donat peu a errors d’interpretació.  
 
En la fig. 2.46 s’observa les suports 
de les pantalles de plasma. 
Aquests han estat col·locats 
prenen com a referència l’eix 
marcat en la fig. 2.47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suports pantalles de plasma                                          fig. 2.46 
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Planta Sala de Plens                                                                                                                   fig. 2.47 
 
 
• Requadre vermell: Indica la paret emprada per replantejar des del seu eix 
central les pantalles de plasma i les Unitats Interiors.  
• Requadre verd: Indica la paret correcte per on s’hauria d’haver iniciat el 
replanteig.  
 
Solució aportada per la DF:  
 
En la fig. 2.48 s’observa com, 
seguint les directrius de la DF, 
s’han retallat les plaques de 
cartró guix i s’han desplaçat 
els suports i les unitats interiors. 
El desplaçament ha estat de 
35 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostre Sala de Plens                                                                fig. 2.48 
 
Com a conseqüència es pateix un retard de 2 dies en la planificació de l’obra i un 
augment de cost. En el seguiment econòmic es detalla qui és el responsable.  
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13/01/09 
 
Reunió setmanal amb la Direcció Facultativa. 
 
• Comprovació del replanteig de la il·luminació de la Sala de Plens i del 
despatx de l’alcalde.  
• Vist i plau de la col·locació de les guies per les portes corredisses del vestíbul i 
del despatx de l’alcalde.  
 
 
 
En la fig. 2.49 s’aprecia en 
detall la trobada de les guies 
corredisses de tipus KT-GLASS 
de la casa “KLEIN” del vestíbul 
amb l’accés de la Sala de 
Plens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall guies                                                                              fig. 2.49 
 
 
 
 
Col·locació de la lluminària 
del despatx de l’alcalde i 
enlluernat d’emergències.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despatx alcalde                                                                      fig. 2.50 
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• Col·locació dels marcs de noguera de les portes de la sala d’administració i 
del despatx de la regidora.  
 
 
 
 
 
 
 
                       
            
Planta alcaldia                                                         fig. 2.52            
 
 
Marc de noguera                                   fig. 2.51            
 
 
 
20/01/09 
 
Visita amb la Direcció Facultativa. 
 
• Es fa una revisió del planning i les dates no s’ajusten al programa establert. 
S’havia previst finalitzar la fase de ram de paleta i instal·lacions el 28 de gener 
i no serà possible.  
 
La constructora encarregada de la segona fase, degut a problemes de 
subministrament de materials,  porten un retard de 15 dies. Les corredisses de vidre 
no arribaran fins la segona setmana de febrer.  
 
• Els sistema de guies mòbils de les taules de la Sala de Plens representen un 
inconvenient a l’hora de col·locar el paviment tècnic. L’espai entre guies no 
permet la col·locació de les bases encarregades de suportar les peces. S’ha 
de buscar un sistema per la resolució de les peces situades entre ambdues 
guies. 
• El sistema de guies mòbils presenta un error de projecte. La posició de les 
taules recollides no permeten que les taules fixes siguin ocupades. Es 
qüestiona el bon funcionament del sistema.   
 
En les següents figures es detalla gràficament el sistema de guies mòbils aportant la 
solució constructiva presa per resoldre la col·locació del paviment tècnic entre les 
guies.  
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Estructura d’acer inoxidable que 
permet la mobilitat de les taules 
indicades en la fig. 2.53 de la Sala 
de Plens.  
 
 Amb el requadre vermell es 
pretén destacar la distància entre 
guies.  
 
 
 
 
 
 
 
Estructura taules mòbils                                                   fig. 2.53 
 
                                                                                            
Es col·loca un revestiment de 
fusta sobre l’estructura d’acer 
inoxidable. Les peces de 
paviment tècnic entre guies es 
fixaran sobre l’estructura de fusta.  
La posició d’aquestes serà 
permanent però es certifica que 
les peces aportaran estabilitat a 
la resta del sistema.    
 
 
 
 
 
 
Revestiment de l’estructura mòbil                                 fig. 2.54     
 
         
Les taules marcades per els 
requadres vermells són les 
mòbils. Mitjançant el 
sistema de guies podran 
desplaçar-se deixant el 
centre de la Sala de Plens 
lliure de mobiliari.  
 
 
 
 
 
 
Planta sala de Plens                                                                    fig. 2.55            
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Secció sistema de guies i taules mòbils                                                                                                     fig. 2.56 
 
En el detall de la fig. 2.56 es mostra les diferents posicions de la taula mòbil i com el 
sistema de guies permet desplaçar-la fins encastar-la amb la taula fixa.  
Per altra banda, marcat amb una fletxa en vermell, l’alçada lliure entre el paviment 
tècnic i el sobre de la taula és de  45 cm, alçada que limita l’ús de les taules fixes 
quan les mòbils estan recollides.  
 
27/01/09 
 
Reunió amb la Direcció Facultativa. 
 
• Un cop resolta la protecció de les guies del sistema mòbil de les taules de la 
Sala de Plens es comença a col·locar el paviment tècnic amb acabat de 
noguera.  
• La direcció facultativa decideix el color per la pintura de les diferents sales de 
la planta d’alcaldia.  
 
En la fig. 2.57 s’aprecia la mostra de colors 
triada per la Direcció Facultativa. El gris 
més fosc (marcat per el requadre en 
vermell) s’utilitzarà per pintar els 
paraments verticals, el gris clar (requadre 
verd) per pintar els sostres.  
 
 
 
 
 
 
 
Mostra de pintures                                         fig. 2.57 
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3/02/09 
 
Reunió amb la Direcció Facultativa. 
 
• El paviment tècnic de la Sala de Plens queda col·locat. Els sistema mòbil de 
les taules queda integrat en el paviment.  
 
 
En la fig. 2.58 s’observa en 
detall el canvi d’alçada del 
paviment tècnic de la Sala 
de plens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paviment Sala de Plens                                                             fig. 2.58 
 
 
 
En la fig. 2.59 s’aprecia una 
vista general de la Sala de 
Plens on s’observa el 
revestiment frontal de pedra 
de Sant Vicenç, el Paviment 
tècnic de noguera i la 
il·luminació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Plens                                                                               fig. 2.59 
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• Es revisen els aparells sanitaris i la Direcció Facultativa dona el vist i plau a la 
instal·lació d’aquests.  
 
En la fig. 2.60 s’observa la pica de 
CORIAN de color mandarina col·locada 
en un dels serveis destinats a la Planta 
d’Alcaldia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pica de CORIAN                                              fig. 2.60 
 
 
10/02/09 
 
Reunió amb la Direcció Facultativa 
 
• Es donen per finalitzats els treballs de ram de paleta, el retocs finals de la fase 
suposen una recepció del projecte d’obra, paviments i acabats pel 16/02/09. 
 
• Es donen per finalitzats els treballs d’instal·lacions, les proves i certificacions 
finalitzaran el 26/02/09.  
 
• Comencen els treballs d’ebenisteria de la Planta d’Alcaldia de l´Ajuntament 
de Castelldefels, es preveu finalitzar la quarta i última fase del projecte el 
16/03/09 de febrer.  
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2.3. CONCLUSIONS DEL DIARI D’OBRA 
 
 
Finalitzat el seguiment del procés executiu del projecte de reforma de la Planta 
d’Alcaldia es pot considerar que no es va definir en projecte part de les partides 
que han estat necessàries per dur a terme la construcció de l’obra.  
 
 
El Diari d’Obra ha recollit les incidències que han anat sorgint durant tot el procés 
constructiu  i un cop finalitzat, amb la intenció d’evitar situacions similars, es 
presenten els següents punts: 
 
 
• Diversos conceptes i materials definits de forma contradictòria en les diferents 
parts del projecte han provocant confusions i execucions errònies. 
 
• La documentació gràfica no sempre ha estat suficient per la comprensió de 
les diferents fases del projecte executiu. El projecte d’Obra, Paviments i 
Acabats ha patit diverses situacions on s’ha hagut d’improvisar durant el 
procés constructiu i, com ha resultat,  han aparegut  importants desviacions 
econòmiques i de planificació.  
 
• Els llargs espais en el temps que s’han produït entre les entregues de les 
diferents parts que conformen el projecte, problema que ja es va detectar 
durant el procés d’auditoria,  han dificultat la comprensió del projecte.  
 
• El gran número de partides complementàries reflecteixen un estudi poc 
minuciós del conjunt de l’obra. Un bon estudi de les necessitats de la reforma 
de la planta d’alcaldia hagués evitat  part dels imprevists patits.   
 
 
Es recomana un anàlisi minuciós de les necessitats de projectar una reforma integral 
per definir amb precisió les partides que formaran part del projecte executiu.  
 
Cal a dir però, que el seguiment del procés constructiu de l’obra ha estat molt 
exhaustiu per part de la Direcció d’Obra. Aquesta ha proporcionat un ràpid anàlisis 
de les causes  quan ha aparegut alguna problemàtica i ha aportat solucions 
constructives amb gran poder de reacció.  
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3.1. INTRODUCCIÓ: SEGUIMENT ECONÒMIC 
 
 
El present document té com objectiu l’estudi del pressupost del projecte de reforma 
integral de la Planta d’Alcaldia de l´Ajuntament de Castelldefels. 
 
Seguint la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, es  defineix el procediment 
d’adjudicació de l’obra.  
 
Per directrius de la propietat el projecte es divideix en quatre fases: 
 
1. Projecte d’enderroc i estintolaments. 
2. Projecte d’apartat d’obra, paviments i acabats (ram de paleta). 
3. Projecte d’instal·lacions. 
4. Projecte de mobiliari.  
 
Cada fase és un projecte independent i la suma d’aquests és el projecte complert 
de la reforma d’alcaldia.  
 
Les fases s’adjudiquen per separat, cada una d’elles té el seu procés de 
contractació.  
 
Acabat el procediment d’adjudicació de cada fase es realitza una comparativa 
entre el pressupost inicial i les ofertes dels contractistes.  
Posteriorment es fa una segona comparativa entre el pressupost d’execució per 
contracte inicial i  el pressupost final .  
 
L’estudi del seguiment econòmic és independent per cada una de les  fases i 
finalitza amb una valoració global del projecte.  
 
El seguiment econòmic té la intenció de revisar el pressupost final d’obra analitzant 
els motius que han provocat importants desviacions econòmiques.   
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3.2. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
 
 
El procediment d’adjudicació del Projecte de la Reforma Integral de la Planta 
d’Alcaldia de l´Ajuntament segueix les bases marcades per la Llei 30/2007 de 
Contractes del Sector Públic.  
 
La Llei 30/2007 del 30 d’octubre defineix en l’article 75 i l’article 76.1 les premisses per 
el procediment d’adjudicació.  
 
Ley 30/2007: Contratos del Sector Público 
Artículo 75. Precio. 
1. En los contratos del sector público, la retribución del contratista consistirá en un 
precio cierto que deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda 
hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que ésta 
u otras Leyes así lo prevean. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio 
sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta 
estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el 
momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las 
normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
2. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 
referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma 
que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto 
alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se 
indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba soportar la Administración. 
3. Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o actualizados, en los 
términos previstos en el Capítulo II de este Título, si se trata de contratos de las 
Administraciones Públicas, o en la forma pactada en el contrato, en otro caso, 
cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las 
variaciones económicas que acaezcan durante la ejecución del contrato. 
4. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas 
de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de 
plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas 
contractuales, debiendo determinar con precisión los supuestos en que se 
producirán estas variaciones y las reglas para su determinación. 
5. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales 
cuando, tras la tramitación de un procedimiento negociado o de un diálogo 
competitivo, se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar 
antes de que la determinación del precio sea posible por la complejidad de las 
prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe 
información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos 
técnicos o contables que permitan negociar con precisión un precio cierto. 
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En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, 
dentro de los límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en que 
realmente incurra el contratista y del beneficio que se haya acordado, para lo que, 
en todo caso, se detallarán en el contrato los siguientes extremos: 
a. El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los 
costes efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio. 
b. Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el 
coste de las prestaciones. 
c. Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el 
adjudicador podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del 
coste de producción. 
6. En los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del precio sea satisfecho 
en moneda distinta del euro. En este supuesto se expresará en la correspondiente 
divisa el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una estimación 
en euros del importe total del contrato. 
7. Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones 
Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca 
mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con 
opción de compra, así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice 
expresamente. 
 
Artículo 76. Cálculo del valor estimado de los contratos. 
1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá 
determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del 
importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción 
eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 
Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, la cuantía de los mismos se tendrá en cuenta en el cálculo del 
valor estimado del contrato. 
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Seguint les pautes marcades per la Llei 30/2007 del 30 d’octubre,  l´Ajuntament de 
Castelldefels amb el Decret 08/05/2008 defineix un quadre on recull les 
competències i els procediments per la contractació Municipal.    
 
                  Quadre competències Decret 08/05/2008         fig. 3.0 
 
 
Per directrius de la propietat el projecte es divideix en quatre fases: 
 
1. Projecte d’enderroc i estintolaments. 
2. Projecte d’apartat d’obra, paviments i acabats (ram de paleta). 
3. Projecte d’instal·lacions. 
4. Projecte de mobiliari.  
 
 
Cada fase té un import superior a 49.999,99 € i no supera els 200.000,00 €.  Seguint les 
pautes marcades per el quadre resum de les Competències Municipals per la 
Contractació del Sector Públic (fig.   ) les fases del Projecte d’Alcaldia es liciten amb 
procediment de Negociat per Raó de la Quantia.  
 
La Junta de Govern és l’encarregada d’aprovar el procediment i les propostes de 
despeses.  
 
 
 
CONTRACTACIÓ 
MUNICIPAL 
COMPETÈNCIES 
(Decret 08 / 05 / 2008) 
ALCALDIA JGL: Junta de Govern 
JGL: Junta de 
Govern 
JGL o PLE, 
 si supera els 
5.018.669,00 € 
(10% recursos 
ordinaris 
pressupost 
2008) 
PLE 
PROCEDIMENTS 
Llei 30 / 2007, de 
30 d’octubre, de 
Contractes del 
Sector Públic CONTRACTE 
MENOR 
Durada: 1 any 
Pròrrogues: no 
Revisió preus: 
no 
NEGOCIAT PER 
RAÓ DE LA 
QUANTIA 
(3 ofertes) 
NEGOCIAT 
(PUBLICITAT 
INTERNET) 
CONTRACTE 
NO 
HARMONITZAT 
CONTRACTE 
HARMONITZ
AT 
Obres Fins a  
49.999,99 € 
Fins a  
200.000,00 € 
De  
200.000,01 €  
a 999.999,99 € 
De  
1.000.000,00 €  
a 
5.149.999,99 € 
Des de 
5.150.000 €  
Subministraments 
I Serveis 
 
Fins a  
17.999,99 € 
Fins a  
60.000,00 € 
De  
60.000,01 € a 
99.999,99 € 
De  
100.000,00 €  
a 205.999,99  
Des de 
206.000,00 € 
Els nous imports no inclouen l´IVA (article 76.1 LCSP) 
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3.3. SEGUIMENT ECONÒMIC PER FASES 
 
 
L’estudi del seguiment econòmic és independent per cada una de les  fases i 
finalitza amb una valoració global del projecte.  
 
 
3.3.1. Projecte d’Enderroc i Estintolaments 
 
 
  
  i. Resum Pressupost del Projecte d’Enderroc i Estintolaments 
 
 
En la documentació del Projecte Executiu s’inclou un pressupost específic per el 
coneixement de l’Administració.  
 
 
 
 
Pressupost pel Coneixement de l’Administració                                                                              fig. 3.1 
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ii. Ofertes Presentades: Projecte d’Enderroc i Estintolaments 
 
 
Per el procediment de licitació es conviden a quatre empreses constructores. Cada 
una presenta la seva oferta partint del pressupost entregat per l’Administració.  
 
 
Quadre d’ofertes presentades per el procediment de negociat: 
 
 
 
El Projecte d’Enderroc i Estintolaments s’adjudica a l’Empresa A.  
 
Comparativa ofertes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pressupost presentat per l’Empresa A contempla una oferta a la baixa del 21% 
sobre el pressupost entregat per l’Administració.  
 
Per l’acceptació definitiva de la proposta l’òrgan administratiu redacta un informe 
on s’especifica: 
 
• Dades de l’empresa guanyadora del procés d’adjudicació 
• Import de la intervenció 
• Signatura de l’òrgan administratiu competent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESES CONVIDADES AL PROCEDIMENT NEGOCIAT 
Fase 1: Enderroc i 
estintolament 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Ofertes: 33.591,57 € 34.304,28 € 39.988,55 € 42.494,39 € 
Pressupost 
Administració: 42.881,00 € 
Oferta Empresa A:  33.591,57 € 
Diferència:  9.289,43 € 
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iii. Preus Contradictoris: Projecte d’Enderroc i Estintolaments 
 
 
Els preus contradictoris recullen partides necessàries per l’execució de l’obra però 
que no s’han contemplat en el projecte.  
 
Aquestes partides són proposades per la Direcció Facultativa i aprovades per la 
Junta de Govern.  
 
En l’execució de la  primera fase del projecte es defineixen tres partides inexistent en 
el Projecte d’Enderroc i Estintolaments: 
 
 
Desmuntatge de les instal·lacions existents i preparació del 
provisional elèctric 298 
Col·locació de quadre provisional d’obra 210 
Desmuntatge de cel ras de canyís i falses bigues de fusta 2440 
Pressupost Execució de Material  2948 
13 % Despeses Generals  383,24 
6 % de Benefici Industrial   176,88 
Suma   3508,12 
IVA 16%   561,3 
IMPORT TOTAL   4069,42 
 
 
Els preus contradictoris sumen un total de quatre mil seixanta-nou amb quaranta-dos 
euros.  
 
El pressupost presentat per l’Empresa A és de 42.881,00 €, la suma dels preus 
contradictoris representa un increment del pressupost del 9.5 %.  
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3.3.2. Projecte d’Obra, Paviments i Acabats (Ram de Paleta) 
 
 
 
   i. Resum Pressupost del Projecte d’Obra, Paviments i Acabats  
 
 
En la documentació del Projecte Executiu s’inclou un pressupost específic per el 
coneixement de l’Administració.  
 
 
 
Pressupost pel Coneixement de l’Administració                                                                                fig. 3.2 
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ii. Ofertes Presentades: Projecte d’Obra, Paviments i Acabats (Ram de Paleta) 
 
 
Per el procediment de licitació es conviden a quatre empreses constructores. Cada 
una presenta la seva oferta patint del pressupost entregat per l’Administració.  
 
En relació a l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat de l’obra de la 
planta primera de l’edifici històric de l´Ajuntament, el qui subscriu 
 
INFORMA: 
 
De l’esmenta’t subministrament s’han demanat ofertes a quatre empreses del 
sector. Els criteris d’adjudicació del plec marcaven 70 punts a l’oferta econòmica. 
La totalitat a la més baixa i cero a la tipus i la resta proporcional. 
També es valorarà el temps d’espera de subministraments en 30 punts i un termini de 
45 dies. Es donaran 10 punts per reducció d’una setmana. 
 
Les ofertes es valoren: 
 
Part 
econòmica Temps execució Puntuació de les 
ofertes: 
70% 30% 
 
 
 
 
El Projecte d’Obra, Paviments i Acabats  s’adjudica a l’Empresa D.  
 
 
Comparativa ofertes : 
 
Pressupost 
administració 188.575,00 € 
Oferta  151.227,00 € 
Diferència: 37.348,00 € 
 
 
El pressupost presentat per l’Empresa D contempla una oferta a la baixa del 20% 
sobre el pressupost entregat per l’Administració.  
EMPRESES CONVIDADES AL PROCEDIMENT NEGOCIAT 
Fase 2: Ram de 
paleta 
Empresa A Empresa B Empresa C  Empresa D 
Oferta: € 171.269,42 € 171.605,28 € 188.575,04 € 151.227,00 € 
Planificació:  2 mesos 3 mesos 1/2 1 mes 1/2 
1 mes + 10 
dies 
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Per l’acceptació definitiva de la proposta l’òrgan administratiu redacta un informe 
on s’especifica: 
 
• Dades de l’empresa guanyadora del procés d’adjudicació 
• Import de la intervenció 
• Signatura de l’òrgan administratiu competent 
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iii. Preus Contradictoris: Projecte d’Obra, Paviments i Acabats 
 
 
Els preus contradictoris recullen partides necessàries per l’execució de l’obra però 
que no s’han contemplat en el projecte.  
 
Aquestes partides són proposades per la Direcció Facultativa i aprovades per la 
Junta de Govern.  
 
En l’execució de la  segona fase del projecte es defineixen  partides inexistents en el 
Projecte d’Obra, Paviments i Acabats i partides que s’han traspassat del Projecte de 
Mobiliari al Projecte d’Obra, Paviments i Acabats.  
 
La decisió de traspassar determinades partides d’una fase a l’altra ha estat presa 
per la Direcció Facultativa i la Propietat.  
La part de l’obra de ram de paleta no es podia executar de forma correcte sense 
incloure les partides marcades en vermell en el quadre de preus contradictoris.   
 
 
Enderroc envà de maó entre despatx Regidora i Sala de Reunions 269,16 
Extracció del paviment del vestíbul 263,94 
Càrrega i transport de runa a l’abocador 773,16 
Formació de calaix de cartró guix per cobrir instal·lacions d’una planta 
a l’altra 1234,57 
Extracció de tapetes i marcs existents 467,64 
Extracció d’estintolaments metàl·lics IPN i HEB 1007,61 
Extracció de llindar de formigó i paret sobre el llindar 1806,96 
Enderroc de paret fins a jàssera de formigó 360,39 
Subministrament i transport llinda ceràmica 5556,98 
Reparació de forat en paret de càrrega, repicat i recrescut per a la 
modificació de posició 1178,68 
Tall i reparació del perfil metàl·lic al forat de la sala de Plens 495,22 
Repicat de guix a les parets del vestíbul  160,85 
sanejament i neteja del guix existent a les parets repicades, deixant-les 
preparades per revocar 1084,18 
Tapar forats i fissures a les parets repicades deixant-les enllestides per 
enguixar i revocar 910,34 
Increment per modificació disseny i color, lavabo amb forma cúbica 735,75 
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Marcs en fusta de noguera massís envernissat de 297x80x20x4 cm i 
297x75x20x4 cm. Moble de 100x208x60 amb tres portes i calaixos. Interior 
melamina i exterior lacat 5222,11 
Marcs en fusta de noguera massís envernissat de 516x297x10x5 cm. Dues 
fulles corredisses amb barrera central 4888,39 
Marc en fusta de noguera massís envernissat amb mides 297x100x20x4 cm. 
Col·locació de peces junta paret en pi xapades de noguera 4893,38 
Marc en fusta de noguera massís envernissat amb mides 315x150x20x4 cm. 
Col·locació de peces junta paret en pi xapades de noguera 1113,36 
Moble cabina de sala de Premsa 3858,34 
Marc de 19x4,5 cm, tapes de DM lacat amb batents i tapetes. Porta 
massissa de DM lacat de 3,5 cm 1900,49 
Conjunt de dues portes corredisses, definides plànol 25. 5978,3 
Aportació de paviment tècnic a guies taules sala de plens 1833,15 
Unit. Subministrament i col·locació de lama fixa sèrie Ribier en lacat 
especial, incorporat i modificat segons fusteria existent. 1200x1000 mm. 898,1 
Unit. Subministrament i col·locació de tapeta, forro i xapa a la part 
exterior de finestres del bany en lacat especial (igual a l’existent) 446,65 
Marc en fusta de noguera massís envernissat amb mides 297x100x20x4 
cm. Col·locació de peces junta paret en pi xapades de noguera 748,22 
Reparació dels sostre de la sala de Plens 545,88 
Subministrament i col·locació policarbonat translúcid 224,47 
Estructura quadre secundari elèctric 607,68 
Faldons al cel ras damunt armaris encastats  772,56 
Pressupost Execució de Material  50236,49 
13 % Despeses Generals  6530,74 
6 % de Benefici Industrial   3014,19 
Suma   59781,43 
Baixa 19,81 %   11842,7 
IVA 16%   7670,2 
IMPORT TOTAL   55608,92 
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El import de les partides traspassades del projecte de mobiliari al projecte d’obra, 
paviments i acabats és de 27.920,4 €.  
 
Els preus contradictoris sumen un total de 19.325,84 €.  
 
El pressupost presentat per l’Empresa D és de 151.227,00 €, la suma dels preus 
contradictoris representa un increment del pressupost del 12.8 %.  
 
 
 
Degut al  increment que presenta la suma de preus contradictoris al pressupost del 
Projecte d’Obra, Paviments i Acabats,  l’Arquitecte Municipal redacta un informe 
amb data 30 de gener de 2009.  
 
Per l’aprovació del increment es redacta: 
 
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
PUNT:       
 
• APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REFORMA 
DE LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI HISTÒRIC DE L´AJUNTAMENT DE 
CASTELLDEFELS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 d’octubre de 2008, va 
adjudicar definitivament, mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó 
de la quantia i amb consulta, les obres de reforma de la planta primera de l’edifici 
històric de l´Ajuntament de Castelldefels, a l’Empresa D.  
 
Vist l’informe emès en data de 30 de gener de 2009 per l’arquitecte municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions conferides pel decret de 
l’alcalde d’aquest Ajuntament de data 8 de maig de 2008 (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 122, del dia 21/05/2008), per unanimitat,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’article 217 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, la modificació del contracte de 
les obres de reforma de la planta primera de l’edifici històric de l´Ajuntament de 
Castelldefels, adjudicades a l’Empresa D, amb un increment econòmic de 55.608,92 
€, IVA inclòs, el qual es farà efectiu amb càrrec a la partida 
..................(INV_APT_0109).  
 
Segon.- Traslladar l’acord anterior a tots els interessats que constin a l’expedient.  
 
Castelldefels, 2 de febrer de 2009.  
 
 
Regidor-delegat d’Urbanisme i Obres                                               Vist i plau jurídic 
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3.3.3. Projecte d’Instal·lacions 
 
 
 
   i. Resum Pressupost del Projecte d’Instal·lacions 
 
 
En la documentació del Projecte Executiu s’inclou un pressupost específic per el 
coneixement de l’Administració.  
 
 
 
 
 
Pressupost pel Coneixement de l’Administració                                                                                 fig. 3.3 
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ii. Ofertes Presentades: Projecte d’Instal·lacions 
 
 
Per el procediment de licitació es conviden a quatre empreses constructores. Cada 
una presenta la seva oferta patint del pressupost entregat per l’Administració.  
 
En relació a l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat de les 
instal·lacions de la planta primera de l’edifici històric de l´Ajuntament, el qui subscriu 
 
INFORMA: 
 
De l’esmenta’t subministrament s’han demanat ofertes a quatre empreses del 
sector. Els criteris d’adjudicació del plec marcaven 70 punts a l’oferta econòmica. 
La totalitat a la més baixa i cero a la tipus i la resta proporcional. 
També es valorarà el temps d’espera de subministraments en 30 punts i un termini de 
45 dies. Es donaran 10 punts per reducció d’una setmana. 
 
 
Les ofertes es valoren: 
 
Part econòmica Temps execució Puntuació de les 
ofertes: 70% 30% 
 
 
 
EMPRESES CONVIDADES AL PROCEDIMENT NEGOCIAT 
Fase 3:  
Instal·lacions 
Empresa A Empresa B Empresa C  Empresa D 
Oferta: € 143.412,37 € 140.264,00 € 145.158,00 € 134.727,19 € 
Planificació:  45 dies 40 dies 45 dies 45 dies 
 
El Projecte d’Obra, Paviments i Acabats  s’adjudica a l’Empresa D.  
 
 
Comparativa ofertes : 
 
Pressupost administració 147.167,99 € 
Oferta  134.727,19 € 
Diferència: 12.440,8 € 
 
 
El pressupost presentat per l’Empresa A contempla una oferta a la baixa del 9% 
sobre el pressupost entregat per l’Administració.  
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Per l’acceptació definitiva de la proposta l’òrgan administratiu redacta un informe 
on s’especifica: 
 
• Dades de l’empresa guanyadora del procés d’adjudicació 
• Import de la intervenció 
• Signatura de l’òrgan administratiu competent 
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iii. Preus Contradictoris: Projecte d’Instal·lacions 
 
 
Els preus contradictoris recullen partides necessàries per l’execució de l’obra però 
que no s’han contemplat en el projecte.  
 
Aquestes partides són proposades per la Direcció Facultativa i aprovades per la 
Junta de Govern. 
 
En l’execució de la  tercera fase del projecte es defineixen  partides inexistents en el 
Projecte d’Instal·lacions que per directrius de la Propietat s’han incorporat per 
millorar el projecte.    
 
Quadre de Preus Contradictoris:  
 
Pantalla de LG de  42"  
Emissor i receptor de senyal VGA + àudio  
Kit de cable de connexió VGA + àudio  
Suport de pantalla de paret, 42"  
Cablejat de vídeo compost per la connexió de la càmera  
Substitució de vídeo càmera per càmera Web Cam IP   
   4279 
Instal·lació de cinc punts per aigua freda per l’alimentació dels 
sanitaris   
   464,3 
4 endolls per el paviment tècnic  
5 línies de TV  
6 línies d’àudio  
9 preses de corrent  
3 línies informàtiques per la Sala de Plens   
   2699,35 
Adaptació de les antenes de l’edifici nou del Ajuntament al sistema 
TDT   
    415 
Pressupost Execució de Material  7857,65 
Baixa 21 %  1650,1 
Subtotal   6207,54 
IVA 16%   993,21 
IMPORT TOTAL   7200,75 
 
 
 
Els preus contradictoris sumen un total de set mil docents amb setanta cinc euros.  
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El pressupost presentat per l’Empresa D és de 134.727,19 €, la suma dels preus 
contradictoris representa un increment del pressupost del 4.6 %.  
 
Degut al  increment que presenta la suma de preus contradictoris al pressupost del 
Projecte d’Instal·lacions,  es redacta un informe amb data 30 de gener de 2009.  
 
 
Per l’aprovació del increment es redacta: 
 
 
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
PUNT:       
 
• APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’EXECUCIÓ 
D’INSTAL·LACIONS A LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI HISTÒRIC DE 
L´AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 d’octubre de 2008, va 
adjudicar definitivament, mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó 
de la quantia i amb consulta, les obres de reforma de la planta primera de l’edifici 
històric de l´Ajuntament de Castelldefels, a l’Empresa D.  
 
Vist l’informe emès en data de 2 de febrer de 2009 per l’arquitecte municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions conferides pel decret de 
l’alcalde d’aquest Ajuntament de data 8 de maig de 2008 (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 122, del dia 21/05/2008), per unanimitat,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’article 217 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, la modificació del contracte de 
les obres de reforma de la planta primera de l’edifici històric de l´Ajuntament de 
Castelldefels, adjudicades a l’Empresa D, amb un increment econòmic de 7.200,75 
€, IVA inclòs, el qual es farà efectiu amb càrrec a la partida 
..................(INV_APT_0109).  
 
Segon.- Traslladar l’acord anterior a tots els interessats que constin a l’expedient.  
 
Castelldefels, 2 de febrer de 2009.  
 
 
Regidor-delegat d’Urbanisme i Obres                                               Vist i plau jurídic 
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3.3.4. Projecte Mobiliari 
 
 
 
   i. Resum Pressupost del Projecte de Mobiliari 
 
 
En la documentació del Projecte Executiu s’inclou un pressupost específic per el 
coneixement de l’Administració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost pel Coneixement de l’Administració                                                                                       fig. 3.4 
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ii. Ofertes Presentades: Projecte de Mobiliari 
 
 
Per el procediment de licitació es conviden a quatre empreses constructores. Cada 
una presenta la seva oferta patint del pressupost entregat per l’Administració.  
 
Les ofertes es valoren: 
 
Part 
econòmica Temps execució Puntuació de les 
ofertes: 70% 30% 
 
 
EMPRESES CONVIDADES AL PROCEDIMENT NEGOCIAT 
Fase 4: 
Mobiliari Empresa A Empresa B Empresa C 
Oferta: € 50.279,56 € 51.004,75 € 48.345,73 € 
Planificació:  35 dies 40 dies 28 dies 
 
 
 
El Projecte d’Obra, Paviments i Acabats  s’adjudica a l’Empresa D.  
 
 
Comparativa ofertes : 
 
Pressupost administració 53.180,00 € 
Oferta  
48.345,73 € 
Diferència: 
4.834,27 € 
 
 
El pressupost presentat per l’Empresa C contempla una oferta a la baixa del 9% 
sobre el pressupost entregat per l’Administració.  
 
Per l’acceptació definitiva de la proposta l’òrgan administratiu redacta un informe 
on s’especifica: 
 
• Dades de l’empresa guanyadora del procés d’adjudicació 
• Import de la intervenció 
• Signatura de l’òrgan administratiu competent 
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iii. Preus Contradictoris: Projecte de Mobiliari 
 
 
Els preus contradictoris recullen partides necessàries per l’execució de l’obra però 
que no s’han contemplat en el projecte.  
 
Aquestes partides són proposades per la Direcció Facultativa i aprovades per la 
Junta de Govern. 
 
En l’execució de la  quarta fase del projecte no es defineixen  partides inexistents en 
el Projecte de Mobiliari.   
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3.4. CONCLUSIONS: SEGUIMENT ECONÒMIC  
 
 
Realitzant una valoració del seguiment econòmic de totes les fases que engloben el 
projecte executiu de la reforma integral de la planta d’alcaldia es pot considerar 
que no es va definir en projecte gran part de les partides que han estat necessàries 
per dur a terme el procés constructiu de l’obra.  
 
El import total inicial de l’obra era de 354.275,68 € i degut a les grans desviacions 
econòmiques s’ha  incrementat  un  9 %  sense contar amb el moviment de partides 
del projecte de mobiliari al de ram de pleta. El import total ha estat:  386.160,49 €.  
 
 
Amb la intenció de reduir properes desviacions econòmiques es presenten els 
següents punts: 
 
 
• Diversos conceptes i materials definits de forma contradictòria en les diferents 
parts del projecte han provocant confusions i execucions errònies; És 
importantíssim evitar les incongruències a l’hora de definir un projecte 
executiu.  
 
• La documentació gràfica ha estat insuficient.  Ha provocat situacions 
improvisades durant el procés constructiu que han tingut com a resultat 
importants desviacions econòmiques.  
 
• L’entrega de la documentació ha estat molt intermitent. Els llargs espais en el 
temps que s’han produït entre les entregues de les diferents parts ha dificultat 
la comprensió del projecte. El plantejament de dividir un projecte en diferents 
fases, com ja es va indicar en l’auditoria del projecte executiu, no justifica les 
incongruències entre aquestes.  
 
• El gran número de partides complementàries reflecteixen un estudi poc 
minuciós del conjunt de l’obra. Un bon estudi de les necessitats de la reforma 
de la planta objecte d’estudi hagués evitat gran part dels preus 
contradictoris durant el procés constructiu. 
 
• Es recomana un anàlisis exhaustiu de les necessitats de projectar una reforma 
integral per definir amb precisió les partides que formaran part del projecte 
executiu.  
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                                                   4. CAPÍTOL 4:  SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ  
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4.1. INTRODUCCIÓ: SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ 
 
 
El seguiment de la planificació de l’obra té com objectiu valorar els aspectes que 
han influït directe o indirectament en la durada del procés executiu del  
Projecte de reforma integral de la planta d’Alcaldia de l´Ajuntament de 
Castelldefels. 
 
Per la valoració d’aquest s’ha necessitat un anàlisi exhaustiu de:  
 
• El contingut de les partides a executar amb la conseqüent durada de cada 
activitat.  
 
• Els terminis marcats per la Propietat. 
 
• Els documents de planificació entregats per les constructores contractades. 
 
 
Finalitzat l’estudi previ,  es fa una comparativa de la planificació suposada abans 
del inici d’obra amb la planificació real d’aquesta.  
 
La intenció és analitzar els motius que han fet enrederir 84 dies la recepció final 
d’obra  segons la previsió feta abans del seu inici. La recepció final d’obra es va 
preveure per el 5 de desembre de 2008. La intenció era inaugurar la planta 
d’alcaldia el dia 6 de desembre coincidint amb la “Jornada de portes obertes” de 
l’Ajuntament de Castelldefels.  
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4.2. ANÀLISI DE LA PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
 
Inici d’obra previst: 1/07/08 
Inici d’obra real (fase d’enderroc i estintolaments): 30/07/08 
 
• El motiu de la desviació de 30 dies en el inici de l’obra és degut al 
procediment de negociat per l’adjudicació de l’obra.  
 
Final d’obra previst: 5/12/08 
Final d’obra real: 26/02/09 (pendent mobiliari) 
 
 
Per l’anàlisi de les desviacions  de la planificació d’obra es realitzen diagrames de 
Gantt.  
 
Es fa la comparativa entre: 
 
• Planning de contracte ( fig. 4.0 ) 
 
• Planning de contracte modificat ( fig. 4.1) 
 
• Planning real d’execució de l’obra ( fig. 4.2 ) 
 
L’anàlisi dels diagrames de Gantt ofereixen en detall el desplaçament de les 
activitats i el increment de durada d’aquestes.  
 
 
En la fig. 4.2 (Planning real d’execució d’obra) es defineix les tasques representades: 
 
• Color blau: Durada de l’activitat segons la previsió inicial  
 
• Color vermell: Durada real de l’activitat  
 
• Color verd: Activitats sense increment de planificació però amb 
desplaçament en el temps degut a les dependències de la resta de tasques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 INICI D'OBRA 0 días mié 01/10/08 mié 01/10/08
2 INICI D'OBRA - INSTAL·LACIONS 0 días lun 13/10/08 lun 13/10/08
3 SEGURETAT I SALUT 31 días lun 13/10/08 lun 24/11/08
4 OC1.-EVAQUACIÓ 5 días mié 01/10/08 mié 08/10/08
5 OC2.-FÀBRICA DE MAÓ 6 días vie 03/10/08 lun 13/10/08
6 OC3.-RAM DE PALETA 10 días jue 09/10/08 jue 23/10/08
7 INSTAL·LACIONS ALCALDIA 31 días lun 13/10/08 lun 24/11/08
8 1.1.-ELECTRICITAT 23 días lun 13/10/08 jue 13/11/08
9 ELECTRICITAT - CABLEJAT 20 días lun 13/10/08 lun 10/11/08
10 DESPATX ALCALDE 6 días lun 13/10/08 mar 21/10/08
11 DESPATX REGIDORA 6 días vie 17/10/08 lun 27/10/08
12 DESPATX AUXILIAR 6 días jue 23/10/08 vie 31/10/08
13 SALA DE TREBALL 5 días mié 29/10/08 mié 05/11/08
14 SALA DE JUNTES 8 días mié 29/10/08 lun 10/11/08
15 LAVABOS 4 días jue 23/10/08 mié 29/10/08
16 SALA DE PLENS 10 días lun 13/10/08 lun 27/10/08
17 ELECTRICITAT-MECANISMES 17 días mar 21/10/08 jue 13/11/08
18 DESPATX ALCALDE 3 días mar 21/10/08 vie 24/10/08
19 DESPATX REGIDORA 2 días lun 27/10/08 mié 29/10/08
20 DESPATX AUXILIAR 3 días vie 31/10/08 mié 05/11/08
21 SALA DE TREBALL 1 día mié 05/11/08 jue 06/11/08
22 SALA DE JUNTES 3 días lun 10/11/08 jue 13/11/08
23 LAVABOS 1 día mié 29/10/08 jue 30/10/08
24 SALA DE PLENS 3 días lun 27/10/08 jue 30/10/08
25 1.2-IL·LUMINACIÓ 18 días mié 29/10/08 sáb 22/11/08
26 DESPATX ALCALDE 4 días lun 03/11/08 vie 07/11/08
27 DESPATX REGIDORA 3 días jue 06/11/08 mar 11/11/08
28 DESPAT AUXILIAR 2 días lun 10/11/08 mié 12/11/08
29 SALA DE TREBALL 2 días mié 12/11/08 vie 14/11/08
30 SALA DE JUNTES 6 días vie 14/11/08 sáb 22/11/08
31 LAVABOS 1 día mié 29/10/08 jue 30/10/08
32 SALA DE PLENS 7 días lun 03/11/08 mié 12/11/08
33 2.-INFORMÀTICA 28 días mié 15/10/08 sáb 22/11/08
34 SUBQUADRE 2 días jue 13/11/08 lun 17/11/08
35 SAFATES I LINIES 20 días mié 15/10/08 mié 12/11/08
36 CAIXES I TORRETES 7 días mar 11/11/08 jue 20/11/08
37 CERTIFICACIÓ 2 días jue 20/11/08 sáb 22/11/08
38 3.-CLIMATITZACIÓ 17 días lun 27/10/08 mié 19/11/08
39 SUBQUADRE I LINIES 12 días lun 27/10/08 mié 12/11/08
40 EQUIPS 5 días mié 12/11/08 mié 19/11/08
41 RENOVACIÓ D´AIRE 5 días vie 07/11/08 mié 19/11/08
42 4.-PROTECCIÓ D´INCENDIS 23 días mié 22/10/08 sáb 22/11/08
43 CANONADES I BIES EXTERIORS 15 días mié 22/10/08 mié 12/11/08
44 DETECTORS - SIRENES 6 días mar 11/11/08 mié 19/11/08
45 CARTELLS 2 días jue 20/11/08 sáb 22/11/08
46 5.-AUDIOVISUALS 9 días lun 10/11/08 vie 21/11/08
47 INSTAL·LACIÓ 5 días lun 10/11/08 lun 17/11/08
48 ELEMENTS I PANTALLES 2 días lun 17/11/08 mié 19/11/08
49 POSTA A PUNT 2 días mié 19/11/08 vie 21/11/08
50 6.-SONORITACIÓ 6 días mié 12/11/08 jue 20/11/08
51 SISTEMA CENTRAL 3 días mié 12/11/08 lun 17/11/08
52 AMPLIFICADOR 3 días mié 12/11/08 lun 17/11/08
53 COLUMNES 2 días lun 17/11/08 mié 19/11/08
54 POSTA A PUNT 1 día mié 19/11/08 jue 20/11/08
55 REPAS I NATEJA DE L´OBRA 2 días jue 20/11/08 sáb 22/11/08
56 FI D´OBRA D´INSTAL·LACIONS 0 días sáb 22/11/08 sáb 22/11/08
57 OC4.-REVESTIMENTS CONTINUS 15 días lun 27/10/08 lun 17/11/08
58 OC5.-PAVIMENTS 10 días lun 10/11/08 sáb 22/11/08
59 OC6.-ACABATS 7 días lun 03/11/08 mié 12/11/08
60 OC7.-FUSTERIA D´ALUMINI 7 días jue 20/11/08 vie 28/11/08
61 OC8.-APARELLS SANITARIS 4 días sáb 22/11/08 jue 27/11/08
62 OC9.-PINTURA 10 días lun 24/11/08 mar 09/12/08
63 OC10.-VARIS 3 días lun 24/11/08 jue 27/11/08
64 SEGURETAT I SALUT OBRA 31 días lun 27/10/08 mar 09/12/08
65 FI D´OBRA REMODELACIÓ 0 días vie 05/12/08 vie 05/12/08
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 INICI D'OBRA 0 días lun 20/10/08
2 OC1.-EVAQUACIÓ 3 días jue 23/10/08
3 OC2.-FÀBRICA DE MAÓ 14 días lun 20/10/08
4 OC3.-RAM DE PALETA 10 días mar 02/12/08
5 INSTAL·LACIONS ALCALDIA 31 días mar 02/12/08
6 ELECTRICITAT - CABLEJAT 20 días lun 03/11/08
7 DESPATX ALCALDE 6 días lun 03/11/08
8 DESPATX REGIDORA 6 días vie 07/11/08
9 DESPATX AUXILIAR 6 días jue 13/11/08
10 SALA DE TREBALL 5 días mié 19/11/08
11 SALA DE JUNTES 8 días mié 19/11/08
12 LAVABOS 4 días jue 13/11/08
13 SALA DE PLENS 10 días lun 03/11/08
14 ELECTRICITAT-MECANISMES 25 días lun 17/11/08
15 DESPATX ALCALDE 3 días mar 16/12/08
16 DESPATX REGIDORA 2 días jue 18/12/08
17 DESPATX AUXILIAR 3 días vie 21/11/08
18 SALA DE TREBALL 1 día mié 26/11/08
19 SALA DE JUNTES 3 días lun 01/12/08
20 LAVABOS 1 día mié 19/11/08
21 SALA DE PLENS 3 días lun 17/11/08
22 1.2-IL·LUMINACIÓ 34,88 días lun 17/11/08
23 DESPATX ALCALDE 4 días lun 05/01/09
24 DESPATX REGIDORA 3 días lun 17/11/08
25 DESPAT AUXILIAR 2 días vie 21/11/08
26 SALA DE TREBALL 2 días mié 26/11/08
27 SALA DE JUNTES 6 días lun 01/12/08
28 LAVABOS 1 día mié 19/11/08
29 SALA DE PLENS 7 días lun 17/11/08
30 2.-INFORMÀTICA 35 días mar 18/11/08
31 SUBQUADRE 2 días lun 22/12/08
32 SAFATES I LINIES 20 días mar 18/11/08
33 CAIXES I TORRETES 7 días vie 19/12/08
34 CERTIFICACIÓ 2 días jue 08/01/09
35 3.-CLIMATITZACIÓ 23 días mar 11/11/08
36 SUBQUADRE I LINIES 15 días mar 11/11/08
37 EQUIPS 7 días mar 02/12/08
38 RENOVACIÓ D´AIRE 5 días jue 27/11/08
39 4.-PROTECCIÓ D´INCENDIS 38 días lun 17/11/08
40 CANONADES I BIES EXTERIORS 15 días lun 17/11/08
41 DETECTORS - SIRENES 6 días vie 19/12/08
42 CARTELLS 2 días lun 12/01/09
43 5.-AUDIOVISUALS 35 días vie 21/11/08
44 INSTAL·LACIÓ 7 días vie 21/11/08
45 ELEMENTS I PANTALLES 2 días jue 11/12/08
46 POSTA A PUNT 2 días mar 13/01/09
47 6.-SONORITACIÓ 6 días mar 06/01/09
48 SISTEMA CENTRAL 3 días mar 06/01/09
49 AMPLIFICADOR 3 días mar 06/01/09
50 COLUMNES 2 días vie 09/01/09
51 POSTA A PUNT 1 día mar 13/01/09
52 REPAS I NATEJA DE L´OBRA 2 días lun 26/01/09
53 FI D´OBRA D´INSTAL·LACIONS 0 días mié 28/01/09
54 OC4.-REVESTIMENTS CONTINUS 26 días lun 10/11/08
55 OC5.-PAVIMENTS 16 días mié 26/11/08
56 OC6.-ACABATS 16 días vie 21/11/08
57 OC7.-FUSTERIA D´ALUMINI 15 días lun 05/01/09
58 OC8.-APARELLS SANITARIS 4 días lun 12/01/09
59 OC9.-PINTURA 12 días jue 15/01/09
60 OC10.-VARIS 4 días lun 19/01/09
61 SEGURETAT I SALUT OBRA 68 días lun 20/10/08
62 FI D´OBRA REMODELACIÓ 0 días vie 30/01/09
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Id Nombre de tarea Comienzo Fin
1 INICI FEINES D'ENDERROC mié 30/07/08 sáb 09/08/08
2 TRÀMITS ADJUDICACIÓ 2a. FASE lun 01/09/08 vie 17/10/08
3 VISITA PRELIMINAR A LA ZONA D'OBRA vie 03/10/08 vie 03/10/08
4 REUNIÓ D.F. - CONTRACTISTES mar 14/10/08 mar 14/10/08
5 REPLANTEIG INSTAL·LACIONS sáb 18/10/08 sáb 18/10/08
6 INICI D'OBRA lun 20/10/08 lun 20/10/08
7 OC1.-EVAQUACIÓ jue 23/10/08 mar 28/10/08
8 OC2.-FÀBRICA DE MAÓ lun 20/10/08 vie 07/11/08
9 OC3.-RAM DE PALETA mar 02/12/08 mar 06/01/09
10 INSTAL·LACIONS ALCALDIA mar 02/12/08 mié 21/01/09
11 ELECTRICITAT - CABLEJAT lun 03/11/08 vie 28/11/08
12 DESPATX ALCALDE lun 03/11/08 mar 11/11/08
13 DESPATX REGIDORA vie 07/11/08 lun 17/11/08
14 DESPATX AUXILIAR jue 13/11/08 vie 21/11/08
15 SALA DE TREBALL mié 19/11/08 mar 25/11/08
16 SALA DE JUNTES mié 19/11/08 vie 28/11/08
17 LAVABOS jue 13/11/08 mié 19/11/08
18 SALA DE PLENS lun 03/11/08 lun 17/11/08
19 ELECTRICITAT-MECANISMES lun 17/11/08 lun 22/12/08
20 DESPATX ALCALDE mar 16/12/08 vie 19/12/08
21 DESPATX REGIDORA jue 18/12/08 lun 22/12/08
22 DESPATX AUXILIAR vie 21/11/08 mar 25/11/08
23 SALA DE TREBALL mié 26/11/08 jue 27/11/08
24 SALA DE JUNTES lun 01/12/08 jue 04/12/08
25 LAVABOS mié 19/11/08 jue 20/11/08
26 SALA DE PLENS lun 17/11/08 jue 20/11/08
27 1.2-IL·LUMINACIÓ lun 17/11/08 jue 08/01/09
28 DESPATX ALCALDE lun 05/01/09 jue 08/01/09
29 DESPATX REGIDORA lun 17/11/08 jue 20/11/08
30 DESPAT AUXILIAR vie 21/11/08 lun 24/11/08
31 SALA DE TREBALL mié 26/11/08 vie 28/11/08
32 SALA DE JUNTES lun 01/12/08 mié 10/12/08
33 LAVABOS mié 19/11/08 jue 20/11/08
34 SALA DE PLENS lun 17/11/08 mar 25/11/08
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Id Nombre de tarea Comienzo Fin
35 2.-INFORMÀTICA mié 12/11/08 lun 12/01/09
36 SUBQUADRE lun 22/12/08 mié 31/12/08
37 SAFATES I LINIES mié 12/11/08 mar 23/12/08
38 CAIXES I TORRETES mar 23/12/08 mar 06/01/09
39 CERTIFICACIÓ jue 08/01/09 lun 12/01/09
40 3.-CLIMATITZACIÓ mié 29/10/08 mié 24/12/08
41 SUBQUADRE I LINIES mié 29/10/08 mar 02/12/08
42 EQUIPS mar 02/12/08 mié 24/12/08
43 RENOVACIÓ D´AIRE lun 24/11/08 jue 04/12/08
44 4.-PROTECCIÓ D´INCENDIS lun 17/11/08 jue 12/02/09
45 CANONADES I BIES EXTERIORS lun 17/11/08 vie 05/12/08
46 DETECTORS - SIRENES lun 02/02/09 mar 10/02/09
47 CARTELLS mar 10/02/09 jue 12/02/09
48 5.-AUDIOVISUALS lun 15/12/08 mié 21/01/09
49 INSTAL·LACIÓ lun 15/12/08 mié 31/12/08
50 ELEMENTS I PANTALLES lun 29/12/08 vie 09/01/09
51 POSTA A PUNT lun 19/01/09 mié 21/01/09
52 6.-SONORITACIÓ mar 06/01/09 jue 26/02/09
53 SISTEMA CENTRAL mar 06/01/09 mié 14/01/09
54 AMPLIFICADOR mar 06/01/09 mié 14/01/09
55 COLUMNES jue 15/01/09 lun 19/01/09
56 POSTA A PUNT jue 19/02/09 jue 26/02/09
57 REPAS I NATEJA DE L´OBRA jue 12/02/09 lun 16/02/09
58 FI D´OBRA D´INSTAL·LACIONS jue 26/02/09 jue 26/02/09
59 OC4.-REVESTIMENTS CONTINUS mar 09/12/08 lun 02/02/09
60 OC5.-PAVIMENTS mar 09/12/08 mar 10/02/09
61 OC6.-ACABATS mié 07/01/09 mié 11/02/09
62 OC7.-FUSTERIA D´ALUMINI mié 04/02/09 mié 25/02/09
63 OC8.-APARELLS SANITARIS lun 12/01/09 vie 06/02/09
64 OC9.-PINTURA jue 15/01/09 mar 17/02/09
65 OC10.-VARIS lun 09/02/09 vie 13/02/09
66 SEGURETAT I SALUT OBRA lun 20/10/08 jue 26/02/09
67 FI D´OBRA REMODELACIÓ jue 26/02/09 jue 26/02/09
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4.3. CONCLUSIONS: SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ 
 
 
Realitzant el seguiment de la planificació de l’obra del projecte executiu de la 
reforma integral de la planta d’alcaldia, amb el suport de la informació 
aportada pel Diari d’Obra,  es pot considerar que el ritme de treball s’ha vist 
afectat per diversos factors. 
 
La planificació de l’obra s’ha vist directament afectada pels motius que es 
presenten en els següents punts: 
 
• El inici de la segona fase del projecte es veu afectat per problemes 
administratius en el procediment de negociat per l’adjudicació d’aquesta. 
Les feines que engloben el Projecte d’Obra, Paviments i Acabats van 
estrictament relacionades amb el Projecte d’Instal·lacions. El retard del inici 
d’una de les fases implica, de forma automàtica, l’endarreriment de la altra.  
 
• L’entrega de la documentació, com ja s’ha vist en l’auditoria del projecte, ha 
estat molt intermitent. Els llargs espais en el temps que s’han produït entre les 
entregues de les diferents parts han dificultat la comprensió del projecte. Part 
de la feina executada durant la fase d’enderroc i estintolaments s’ha hagut 
de refer degut a les incongruències del projecte entre aquesta i la fase 
d’Obra, Paviments i Acabats.   
 
• La incorporació de noves partides sol·licitades per la Propietat durant el 
procés constructiu també han produït desviacions en la planificació.  
  
• La falta de precisió al definir diversos conceptes i materials en el projecte 
executiu han provocat  confusions i  execucions errònies.  
 
 
Un seguiment més exhaustiu de la documentació entregada hagués evitat part 
de les desviacions produïdes en el seguiment de la planificació. Cal a dir però, 
que la Direcció Facultativa ha aportat de forma constant solucions constructives 
per millorar el ritme de l’obra i optimitzar el recursos aportats per les constructores 
que han participat en l’execució del projecte.  
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                                        5. CAPÍTOL 5:  CONTROL DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 
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5.1. INTRODUCCIÓ: CONTROL DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 
 
 
 
El present document té com objectiu valorar els aspectes relacionats amb la 
qualitat i el Medi Ambient que s’han dut a terme durant tot el procés executiu del  
Projecte de reforma integral de la planta d’Alcaldia de l´Ajuntament de 
Castelldefels. 
 
 
El control de qualitat de l’obra inclou: 
 
• El control de recepció dels productes: Té l’objectiu de comprovar les 
característiques tècniques mínimes exigides que deuen reunir els productes, 
equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent en l’obra. 
• El control d’execució: Durant la construcció, el Director d’execució de l’obra 
ha de controlar les unitats d’obra verificant el seu replanteig, els materials 
emprats, la correcte execució i les disposicions dels elements constructius i de 
les instal·lacions. Es comprovarà la conformitat segons les indicacions del 
projecte, la legislació aplicable i les instruccions de la Direcció Facultativa.   
 
• El control de l’obra finalitzada: Té la finalitat de comprovar les prestacions 
finals de l’obra un cop acabada, han de realitzar-se les verificacions i proves 
de servei establertes en el projecte o per la Direcció Facultativa.  
 
Aspecte Mediambientals:  
 
• Compliment de la Normativa Vigent. 
 
• Iniciatives mediambientals.  
 
 
Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control de qualitat i 
Medi Ambient es disposa per el Director d’execució de l’obra a l’Administració 
Pública. Aquesta es compromet a emetre les certificacions del seu contingut.  
 
 
El control de qualitat ha d’oferir el compliment establert en el RD 314/2006, de 17 de 
març per el que s’aprova el CTE modificat per el RD 1371/2007.   
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5.2. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 
 
 
El compliment de la normativa vigent en matèria de qualitat ha estat molt rigorós a 
excepció de la falta de la redacció del Pla de Control de Qualitat annex al Projecte 
Executiu. Cal a dir però que tota la resta de documentació s’ha ajustat a les  
exigències de les normatives vigents.  
 
Les normatives aplicades als elements que conformen l’obra de reforma de la 
Planta d’Alcaldia han estat: 
 
• Estructures metàl·liques (Estintolaments): 
 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero 
      
 
• Ciments emprats durant la fase d’obra (Ram de paleta): 
 
- Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de 
albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
• Plaques de cartró guix (Cel rasos i fosses): 
 
- Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005) 
- Paneles de yeso. UNE-EN 12859 
 
 
• Revestiments (Pedra natural de sant Vicenç): 
 
- Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
- Obligatoriedad del marcado CE para productos relacionados, 
aprobada por la Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE31/10/2002) 
 
• Aïllament tèrmic (dependències alcaldia):  
 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
 
 
• Comportament en front al foc dels elements constructius (planta alcaldia): 
 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio 
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• Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris:  
 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 
Suministro de agua 
 
 
• Instal·lacions tèrmiques:  
 
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
- RD 1027/2007, de 20 de julio , por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios 
 
 
 
 
Les normatives aplicades, en matèria de Medi Ambient, al  Projecte Executiu  que 
conformen l’obra de reforma de la Planta d’Alcaldia han estat: 
 
 
• RD 2090/2008, de 22 de desembre, pel que s’aprova el Reglamento de 
desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de 
Responsabilitat Mediambiental.  
 
 
• D. 21/2006 DOGC: 16/2/2006, Criteris Mediambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 
 
 
• D. 202/98 DOGC: 6/8/98, Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en 
determinats edificis i habitatges.  
 
 
• DOGC 4574 – 16/2/2006, Residus d’obra i enderroc.  
 
• Control d’emissions difuses de partícules , ITVA 08 
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INICIATIVES MEDIAMBIENTALS: 
 
 
 
En quant als aspectes relacionats amb el Medi Ambient cal a dir que, tot hi haver 
aplicat la normativa vigent, s'han tingut diverses iniciatives que han contemplat 
temes mediambientals: 
 
 
• Es fa un estudi de les necessitats d'altres edificis i associacions Municipals per 
una nova ubicació del mobiliari existent.  
 
•  Els ordinadors i els aparells d'aire també s'aprofiten per altres entitats.   
 
 
•  Per pintar la planta s'utilitza pintura ecològica (KEIM optil de Ibèrica S.L.) 
Aquesta no conté conservants ni plastificants garantint un ambient interior sa i 
una contribució activa a la protecció del medi ambient.  
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5.3. CONCLUSIONS: CONTROL DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 
 
 
 
Realitzant una valoració general del control de qualitat i dels aspectes 
Mediambiental que s’ha dut a terme durant tot el procés executiu del Projecte de 
reforma integral de la planta d’Alcaldia, tot i no haver redactat un Pla de Control 
de Qualitat annex al Projecte Executiu tal i com estableix el RD 314/2006, es pot 
considerar que  engloba els requisits necessaris d’un bon control de qualitat i del 
compliment de les normatives mediambiental.  
 
 
El seguiment del control de qualitat s’ha realitzat: 
 
• Tots els subministraments han estat controlats per la Direcció Facultativa de 
forma periòdica i constant.  
 
• La Direcció Facultativa ha  verificat: 
- Els documents d’origen, full de subministres i etiquetat. 
- Els certificats de garantia dels fabricants  signats per persones físiques. 
- Els productes subministrats amb el corresponent marcatge CE d’acord 
amb les disposicions de les Directives Europees que afecten als 
productes subministrats. 
• Els criteris de no acceptació han estat  marcats segons les exigències de la 
normativa vigent del material i l’element constructiu. 
El resultat de l’obra ha estat un producte de qualitat que compleix amb les 
expectatives i els requisits marcats pel projecte essent respectuós, en tot moment, 
amb el Medi Ambient.  
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                                                                            6. CAPÍTOL 6:  SEGURETAT I SALUT 
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6.1. INTRODUCCIÓ: SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
El present document té com objectiu valorar els aspectes relacionats amb la 
Seguretat i Salut corresponents a l’obra  de reforma integral de la planta d’Alcaldia.  
 
 
El seguiment del control de la seguretat i salut s’ha estructurat basant-se en els 
següents punts : 
 
• Anàlisi de la documentació del projecte executiu de totes les fases que 
comprenen el projecte en matèria de seguretat. 
 
• Anàlisi del Pla de Seguretat i Salut en el Treball aportat per els contractistes de 
cada fase de l’obra.  
 
• Aplicació de les mesures preventives durant el procés constructiu. 
 
 
El seguiment en matèria de seguretat i salut pretén  valorar si les mesures preventives 
emprades durant tot el procés constructiu del projecte són conformes a les 
característiques assenyalades per el RD 1627/97 amb la finalitat de poder controlar i 
reduir els riscs inherents durant el procés d’execució de l’obra.  
 
Finalitzada la valoració a nivell de conformitats referents a la normativa vigent en 
matèria de seguretat i salut es fa un seguiment real de les mesures executades en 
obra.  
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6.2. APLICACIÓ DE LA MATÈRIA EN OBRA 
 
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat per cada una de les fases que 
conformen el projecte: 
 
- Projecte d’Enderroc i Estintolaments 
- Projecte d’Obra, Paviments i Acabats 
- Projecte d’Instal·lacions 
- Projecte de Mobiliari 
 
ha establert , durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment.  
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha servit per donar una sèrie de directrius a 
l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 
RD 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció.  
 
En base a l’art. 7, i en l’aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha elaborat un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’han analitzat, 
estudiat, desenvolupat i complimentat les previsions contingudes en l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut.  
 
El Pla de Seguretat i salut ha estat aprovat abans del inici de l’obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i  s’ha sotmès a l’aprovació de 
l’Administració Pública,  l’Ajuntament de Castelldefels.  
 
Durant tot el procés constructiu de l’obra al centre de treball ha estat el Llibre 
d’Incidències pel seguiment del Pla de Seguretat i Salut.  No ha estat necessària cap 
anotació. En el cas de que hagués hagut qualsevol anotació feta al llibre 
d’Incidències s’hauria d’haver posat en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en un termini màxim de 24 hores.  
 
Els contractistes , segons l’art. 15 del RD, han garantit que els treballadors han rebut 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.  
 
Abans de començar els treballs, l’Ajuntament de Castelldefels, ha efectuat l’Avís 
Previ d’obres.   
 
Amb la presa de fotografies adjuntes es pretén recollir el punts desenvolupats en 
matèria de Seguretat i Salut.    
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Presa de fotografies:  
 
En la fig. 6.0 S’observa el 
Pla de Seguretat i Salut i el 
llibre de subcontractació. 
Aquests han estat en el lloc 
de treball de forma 
permanent durant tot el 
procés executiu de l’obra .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació                                                                                 fig. 6.0 
 
 
 
Una de les mesures 
preventives són els 
accessos obligats a la zona 
de treball, correctament 
protegits.  
En la fig. 6.1   S’observa la 
senyalització situada en 
l’entrada a la obra, 
ressaltant en vermell la 
prohibició de pas a tota 
persona aliena a l’obra.  
 
 
 
 
 
 
Senyalització                                                                         fig. 6.1 
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La zona de via pública 
ocupada per l’evacuació de la 
runa, tal i com ho indica 
l’ordenança Municipal, s’ha 
col·locat una tanca i s’ha 
senyalitzat convenientment 
amb senyals de seguretat vial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tancat de la Via Pública                                                     fig. 6.2 
 
 
 
En la fig. 6.3 s’observa un dels extintors 
col·locats en el vestíbul de la planta 
d’alcaldia. S’ha dotat l’obra 
d’instal·lacions d’higiene i benestar pel 
personal de l’obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extintor                                                              fig. 6.3 
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En la fig. 6.4 es detecta una 
situació de risc pels 
treballadors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biga metàl·lica IPN 280                                                               fig. 6.4 
 
Tot i no haver registrat cap accident, la pujada de la biga metàl·lica crea una 
situació de risc per els operaris que la manipulen. Amb l’ajuda de la bastida 
telescòpica s’eleva la biga fins la bastida principal però són els operaris els 
encarregats col·locar el perfil sobre la bastida telescòpica tal i com s’observa en la 
fig. 6.4.  
 
Realitzant un càlcul del pes del perfil i del número d’operaris encarregats de 
manipular-lo s’arriba a la següent conclusió: 
 
IPN Pes :  Kg / m  Long. : m Pes total 
280 47,9 4,6 220,34 Kg 
 
El pes total del perfil és de 220,34 Kg.  
 
Contemplant la normativa vigent referent a les disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues, Real Decret 487/1997, de 14 
d’abril de 1997, un operari en condicions físiques òptimes pot manipular 
manualment un màxim de 25 Kg.  
 
Si tenim present el quadre de la fig.  
 
Nª operaris Pes màx. Per operari Pes total 
7 25 Kg 175 Kg 
 
 
La biga supera el pes màxim permès que poden manipular 7 operaris. Cada operari 
manipula 6,5 Kg més del que permet la normativa. Tot i així, cal a dir, que la 
normativa també contempla casos particulars i permet que, operaris especialitzats i 
de forma puntual, puguin manipular més de 25 Kg.  
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AVÍS PREVI 
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6.3. CONCLUSIONS: SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
Realitzant una valoració de les mesures emprades en matèria de seguretat i salut 
durant tot el procés executiu del Projecte de reforma integral de la planta 
d’Alcaldia, es considera que  aquestes han englobat els requisits necessaris per fer 
de la zona de treball un espai  segur.  
 
Les mesures preses en matèria de seguretat i salut han donat bon resultat ja que no 
s’ha produït cap accident durant el procés constructiu de l’obra.  
 
Cal a dir que, en tot moment, s’han tingut presents els següents punts: 
 
• Tot i conviure amb l’activitat de la resta de l’edifici durant el seu procés 
constructiu no s’han registrat incidents.  
 
• Bon estat de manteniment  d’ordre i de neteja de l’obra. 
 
• Un control meticulós i periòdic de les instal·lacions i els dispositiu necessaris per 
a l’execució de l’obra.  
 
• La delimitació i condicionaments de les zones d’emmagatzematge s’han 
respectat en tot moment, no s’han trobat zones t’acopi de material fora de 
la seva delimitació.  
 
• La cooperació entre els diferents contractistes de cada fase ha estat present 
durant tot el procés executiu de l’obra.  
 
• S’ha valorat constantment si les condicions  de treball cobrien les necessitat 
de l’operari destinat a realitzar la feina.  
 
• Els treballadors han fet un bon ús tant de les proteccions col·lectives com de 
les individuals.  
 
 
Aquests punts, entre d’altres, han fet possible que l’obra hagi arribat al final sense 
haver hagut de lamentar cap accident.  
 
Ha estat una obra on tothom ha participat de forma constant i amb actitud positiva 
amb el compliment de les mesures preventives de seguretat i salut.  
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                                                                    CONCLUSIONS PROJECTE DE FI DE CARRERA 
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CONCLUSIONS PROJECTE DE FI DE CARRERA 
 
 
Amb les conclusions del projecte de fi de carrera arriba el moment d’analitzar si 
s’han obtingut els objectius definits en cada capítol que conforma el present 
document. 
 
Un dels objectius principals, materialitzar els coneixements adquirits durant la carrera 
iniciant una presa de contacte amb el sector de la construcció i els seus 
interventors, durant el procés d’elaboració del Projecte de Reforma Integral de la 
Planta d’Alcaldia de l´Ajuntament de Castelldefels, per part de l’autora, sens dubta 
ha estat superat. 
 
A continuació, amb la intenció de recollir les conclusions, es defineixen  els següents 
punts: 
 
• Realitzada una valoració general del Projecte Executiu es considera que 
aquests no engloba tota la informació necessària per dur a terme el procés 
constructiu de l’obra.  
 
• Un anàlisi minuciós de les necessitats de projectar una reforma integral 
hagués definit amb més precisió les partides que han de formar part del 
Projecte Executiu.  
 
• Es importantíssim definir els conceptes i materials de forma correcte, les 
incongruències entre les diferents parts d’un projecte poden provocar 
confusions i execucions errònies.   
 
• Un projecte dividit en fases, com és el cas del Projecte de Reforma Integral 
de la Planta d’Alcaldia, no s’ha de veure afectat per les intermitències en les 
entregues de la documentació que el conformen. La suma de les seves parts 
han de donar com a resultat un projecte coherent. 
 
• El compliment de les normatives vigents ha de ser molt rigorós i sense 
excepcions. Tot i que el resultat de l’obra ha estat un producte de qualitat 
que ha complert amb les expectatives i els requisits marcats pel projecte no 
justifica que s’hagi passat per alt no haver  redactat un Pla de Control de 
Qualitat annex al Projecte.  
 
• El paper de la Direcció Facultativa, com a responsables del projecte, 
directors d’obra i d’execució, ha fet possible assolir els objectius definits pel 
Projecte Executiu. En el projecte objecte d’estudi la DF ha aportat de forma 
constant solucions constructives que han millorat el ritme de l’obra i han 
permès aprofitar al màxim els recursos aportats per les constructores que han 
participat en el procés d’execució de l’obra.   
 
Per finalitzar, es pot concloure, que la figura d’un “Project manager”, podria haver 
estat una possible solució per reforçar els punts que, des d’un principi, es van 
detectar com a possibles generadors de desviacions en la planificació de l’obra, el 
control de la qualitat i el seguiment econòmic amb l’objectiu principal d’optimitzar 
recursos durant el procés executiu de l’obra.  
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Els agraïments van dirigits:  
 
 
En primer lloc, a la meva tutora del Projecte de Fi de Carrera, Vanessa Aulesa, pel 
seu temps i  dedicació, així com el meu cotutor Carlos Pérez, a  l´Ajuntament de 
Castelldefels,a  l’arquitecte redactor del Projecte Executiu, als contractistes i als 
treballadors que han participat en el procés constructiu de l’obra. 
 
Sense la col·laboració de tots ells no hagués estat possible la realització del present 
PFC.  
 
A nivell personal, agrair l’aprenentatge adquirit durant els darrers mesos havent 
estat una valuosa presa de contacte amb el món del sector de la construcció. 
 
Els darrers agraïments són per la meva família, pel recolzament incondicional rebut 
durat tota la carrera.  
 
 
 
Moltes gràcies a tots.   
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